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La tesis Las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en estudiantes del tercer grado de educación primaria en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí, se inició con la 
formulación del problema ¿Qué relación existe entre las competencias parentales 
percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado 
de educación primaria en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo 
Palma, UGEL 15, Huarochirí? Tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre 
las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje. 
El enfoque de investigación es cuantitativo de tipo aplicada. El diseño es no experimental, 
transversal, descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo conformada por 88 
estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento cuestionario con escala 
tipo Likert. La validez por Juicio de expertos es 87% y la confiabilidad con la prueba de 
dos mitades fue de 0,941. Los resultados indican que la relación entre competencias 
parentales y los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. El coeficiente de 
correlación Rho de Spearman resultó 0,589; indica que existe una correlación positiva 
moderada entre competencia parental y niveles de logro de aprendizaje. Además, como el 
nivel de significancia es menor a 0,05 (0,028 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre la competencia parental percibida de padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 





The thesis The parental skills perceived for parents and the levels of achievement of 
learning in students of the third grade of primary education in the Public Educational 
Institutions of the District of Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí, began with the 
formulation of the problem What relationship exists between the parental skills perceived 
for parents and the levels of achievement of learning in students of the third grade of 
primary education in the Public Educational Institutions of the District of Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? Its objective was to determine the relationship between parental 
competences perceived for parents and levels of learning achievement. The research 
approach is quantitative of the applied type. The design is non-experimental, transversal, 
descriptive and correlational. The study population consisted of 88 students. The technique 
used was the questionnaire survey and the Likert type scale instrument. The validity for 
Trial of experts is 87% and the reliability with the test of two halves was 0,941. The results 
indicate that the relationship between parental competences and levels of learning 
achievement is acceptable by 83%. The Rho correlation coefficient of Spearman was 
0.589; indicates that there is a moderate positive correlation between parental competence 
and levels of learning achievement. In addition, since the level of significance is less than 
0.05 (0.028 <0.05), the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted; then there is statistical evidence to affirm that there is a significant relationship 
between the perceived parental competence of parents and the levels of achievement of 
learning in the third grade students of the Public Educational Institutions of the District of 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 






El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
estudiantes del tercer grado de educación primaria en las Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí.  Las investigaciones evidencian que 
las actitudes del docente y los procesos afectivos son un medio importante para favorecer 
el aprendizaje de los aspectos cognitivos y el estudio de la relación de logro académico. Es 
así que la competencia parental como conjunto de capacidades, habilidades y destrezas 
desarrollados por los padres para afrontar creativamente las necesidades de los hijos de 
acuerdo a los contextos específicos, surte cada vez más en el proceso enseñanza 
aprendizaje. 
El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los 
padres y las madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su 
socialización. La parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino 
que tiene que ver con las actitudes o forma de interaccionar en las relaciones 
paterno/materno filiales. Según afirmaron Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008) cada uno de 
nosotros tenemos una forma de interaccionar y una predisposición para poder ejercer de 
padre o madre, siguiendo unos modelos o patrones que seguramente hemos vivido durante 
nuestra infancia y/o adolescencia. Sin embargo, estos patrones deben permitir a la familia 
ejercer unas funciones en relación con los hijos, que en términos generales y desde el 
punto evolutivo-educativo se concretan cada vez más, según manifestó Muñoz (2005)  





Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se tiene el problema en sí del tema ya 
expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del problema, 
formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la investigación, 
limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición de 
términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, población y 
muestra. Técnicas e instrumentos de investigación  
Capítulo V: Resultados, la misma que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, presentación y análisis de resultados.  
















Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
Desde el inicio de la organización del hombre en sociedad, aparece la familia como un 
elemento indispensable en cualquier raza, cultura o doctrina. Considerada como la unidad 
social básica, la cual se constituye como una agrupación social cuyos miembros se 
encuentran unidos por lazos de parentesco o por afinidad mutua, sostuvieron (Walkman, 
1980 y Torres, Garrido y Reyes, 2000).  
En el matrimonio o la convivencia de la pareja se transita por un conjunto amplio de 
valores, normas y conductas a través de la convivencia diaria; cada uno de los cónyuges 
descubre las cualidades y deficiencias del otro, lo cual puede representar un problema que 
no debe ser, pues es parte de un periodo de aprendizaje para la formación de una nueva 
familia; es conveniente que este tiempo de adaptación tenga lugar antes del nacimiento de 
los hijos, pues su llegada implicara nuevas complicaciones. 
Al respecto, Monroy (1,999) señaló que el nacimiento de un hijo genera un cambio 




funciones de la pareja deben diferenciarse ante los requerimientos del niño estableciéndose 
una nueva organización en general. Todos estos cambios ocasionan en la familia 
alteraciones en las interacciones. 
Es un hecho ampliamente difundido que la familia influye en forma significativa en el 
desarrollo socioemocional de los niños. La mayoría de los modelos de comportamiento, 
valores, normas y habilidades relacionadas con el manejo y resolución de conflictos, las 
habilidades sociales y adaptativas, con las conductas pro sociales y con regulación 
emocional entre otras, se aprende durante la infancia de los hijos. 
La responsabilidad de educar a los hijos ha recaído durante muchos años en grupos 
familiares ligados a ellos por lazos de afiliación, de alianza y de cohabitación. La 
responsabilidad de educar a los pequeños en tiempos pasados correspondía entonces 
exclusivamente a los padres/madres y a quienes vivían en su entorno.  
Progresivamente, la escuela y otros agentes educativos han ido asumiendo la tarea y la 
responsabilidad de satisfacer las necesidades que plantea el desarrollo de los niños y de 
preparar su futuro en el seno de la sociedad. Por otra parte, cuando en determinadas 
familias con hijos han existido dificultades para el buen desarrollo físico, psicológico y 
social de los menores, los gobiernos han confiado esta tarea a otras familias de acogida o a 
centros encargados de ejercer las responsabilidades educativas y socializadoras. 
El proceso educativo siempre ha estado al servicio de la sociedad, a medida que esta 
ha evolucionado, también la educación se ha convertido en fenómeno social muy 
complejo, a tal punto que desafía la creatividad del ser humano y requiere la participación 
de todos para poder enfrentar los retos que la educación de nuestros tiempos plantea. 




la educación y sus sistemas no responden a las necesidades que demanda nuestra sociedad 
del siglo XXI. Investigadores connotados nos hablan de crisis de los sistemas educativos y 
de la educación en general, así Menchén (2015, p. 4) sostuvo que “el fracaso de la 
educación es la mayor tragedia de nuestros tiempos”. 
El proceso educativo, como fenómeno complejo, demanda de una visión o mejor de 
una cosmovisión para abordarla holísticamente y su eficacia depende de la participación 
consciente de toda la sociedad nacional e internacional y de la comunidad en general. Por 
ello se considera que “… Todos educamos. Se dice que, para educar a un niño hace falta la 
tribu entera. Toda la comunidad debe implicarse en la educación…” sostuvo (Menchén, 
2015, p. 4). 
En el proceso de la educación, las escuelas constituyen las instituciones formativas y 
educativas por antonomasia, y estas son los que realmente se encuentran en crisis por una 
inadecuada gestión y la falta de recurso necesarios, a pesar que todos los gobernantes del 
mundo reconocen la importancia de la educación en los procesos de cambio social y en 
especial en el desarrollo económico. En este sentido CEPLAN (2014, p.4) sostuvo que 
En la actualidad, existe un consenso acerca del impacto que tiene la educación sobre el 
crecimiento económico y la reducción de las desigualdades socioeconómicas. Por ello, el 
afán de la gran mayoría de países, no es solo ampliar la cobertura de sus sistemas 
educativos, sino mejorar la calidad de los mismos, buscando que las capacidades 
cognitivas y socioemocionales de sus ciudadanos respondan a las exigencias del mundo 





La calidad de los resultados de la educación en nuestras escuelas constituye un grave 
obstáculo para el desarrollo de nuestro país, según se sostuvo en (OCDE, 2016). Esta 
aseveración se sustenta, entre otros, en los resultados de la evaluación ECE.  En el 
siguiente cuadro presentamos los resultados de la evaluación ECE del año 2016, del 
Segundo de Primaria, en lenguaje y matemáticas desarrollado por el Ministerio de 
Educación. 
Tabla 1.  
Resultados Nacionales de la Evaluación ECE- 2016 
Evaluación Niveles de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Lectura 6,3% 47.3% 46.4% 
Matemáticas 28,6% 37,3% 34,1% 
Elaborado a base de la información de ¿Cuánto aprenden nuestro estudiantes? 
Resultado de la ECE, a nivel nacional. Misterio de Educación- Perú. p. 5. 
El cuadro nos muestra que a nivel nacional, del total de los estudiantes que cursan 
estudios de segundo de primaria, casi el 50% logran resultados satisfactorios y el otro 50% 
se encentran en proceso o en situación de inicio en lectura. 
Con relación al rendimiento en matemáticas, solo 3 estudiantes de cada 10, logran el 
nivel satisfactorio y 7 se encuentran en la fase de inicio o en proceso. Casi un tercio de los 
estudiantes se encuentran en la fase de inicio. 






Tabla 2.  
Resultados de Lima de la Evaluación ECE- 2016 
Evaluación Niveles de logro 
En inicio En proceso Satisfactorio 
Lectura 3,6% 45,4% 51,0% 
Matemáticas 23,8% 39,1% 37,1% 
Elaborado a base de la información de ¿Cuánto aprenden nuestro estudiantes? 
Resultado de la ECE, a nivel de Lima. Misterio de Educación- Perú. p. 5. 
Los niveles de logro a nivel de Lima, sin considerar Lima Metropolitana, son muy 
similares a los resultados a nivel nacional, aunque menor es el porcentaje de los 
estudiantes que se encuentran en el nivel de logro inicial y consecuentemente hay un ligero 
aumento de los demás niveles de logro y estos porcentaje colocan a la Región Lima por 
encima del promedio nacional.  
A continuación mostramos los resultados de la evaluación ECE del año 2016 de la 







Figura 1. Resultados Región Lima por UGL 2016 Segundo año de primaria: Lenguaje 
Nota. Tomado de ¿Cuánto aprenden nuestro estudiantes?. Resultado de la ECE, a 
nivel de 
Lima. Misterio de Educación- Perú. p. 5 
El cuadro nos muestra que la UGEL 15 de Huarochirí, presenta el más bajo nivel de 
logro satisfactorio (44,4%) en Lenguaje y el 51,0% en proceso y 4,6% en la fase de inicio. 
 






Nota. Tomado de ¿Cuánto aprenden nuestro estudiantes? Resultado de la ECE, a nivel 
de 
Lima. Misterio de Educación- Perú. p. 6. 
El cuadro anterior nos presenta situación muy similar a los logros en lenguaje. Pero en 
los logros en matemáticas la situación es muy crítica en la UGEL 15 de Huarochirí, ya 
que, solo el 30,5 % logra resultados satisfactorios y el resto se ubica entre los niveles de 
logro en inicio (31,0%) y en proceso (38,5%). 
Estos resultados de la evaluación ECE, confirman la situación de crisis por el que 
atraviesa nuestro sistema educativo peruano, ya que los logros, en comparación con los 
resultados a nivel internacional, son bajos y el reto es mejorar sustantivamente la calidad 
educativa en nuestro país, para generar un círculo de formación de acuerdo a las 
necesidades de los sectores productivos y los retos sociales para aspirar una sociedad más 
justa y solidaria, basado en el pleno desarrollo del ser humano. 
El proceso educativo, como fenómeno social, es muy complejo y presenta múltiples 
facetas que requiere de una visión holista para lograr una imagen completa de su 
estructura, al igual el proceso de aprendizaje. En este contexto de complejidad y diversidad 
de factores que intervienen en el proceso de aprendizaje y dados los magros resultados del 
sistema educativo peruano, las siguientes interrogantes surgen naturalmente: ¿cuáles son 
las causas o razones que explican los resultados de nuestro sistema educativo de nivel 
primaria de la educación básica?, ¿qué factores están asociados con el rendimiento de  
nuestros estudiantes?, ¿estos resultados se explican por la falta de inversión y en general 
por tipo de gestión del sistema educativo?, ¿la responsabilidad del aprendizaje es 




docentes responsables de la gestión del aprendizaje?, ¿la comunidad también participa de 
la responsabilidad de los procesos educativos y del aprendizaje en particular?, ¿las familias 
realmente participan de los aprendizaje de sus hijos?, ¿cómo afecta el proceso de 
aprendizaje los grandes problemas sociales que afectan a nuestro país?, ¿cómo enfrentar 
los problemas asociados a la educación? y en especial ¿cómo mejorar la calidad de los 
logros de aprendizajes de nuestro niños y jóvenes de la educación básica?. Estas y muchas 
interrogantes más surgen de los resultados de la evaluación ECE, que retan nuestros 
conocimientos científicos de las disciplinas educativas y de la pedagogía en particular. 
Reconocida la multiplicidad de los factores que explican los logros del aprendizaje en 
las escuelas de educación básica de nivel primaria, muestro interés se centra en estudiar el 
factor de participación de los padres en el proceso del aprendizaje de los estudiantes en el 
contexto del tercer grado de primaria de las escuelas de este nivel de la UGEL 15 
Huarochirí de la Región Lima en el año 2017. Es nuestro interés dilucidar la percepción de 
las competencias parentales percibidas para padres y su relación con los niveles de logro 
de aprendizaje. 
La participación de las familias en los logros educativos, en especial en la educación 
primaria ha sido reconocida por la UNESCO que sostiene: 
En los últimos años la participación de las familias, de los padres y madres en la 
Educación ha sido tema de discusión, especialmente por tres razones: en primer lugar, por 
la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas en la Educación Básica, entre la 
articulación familia y escuela y mejores aprendizajes en los niños y niñas; en segundo 
lugar, por el reconocimiento de las madres y padres como primeros educadores de sus 
hijos e hijas, demostrándose el impacto positivo que puede tener una educación temprana 




familia aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura 
de la educación de la primera infancia (p. 14). 
A pesar de este reconocimiento del impacto de las familias y en particular de los 
padres en los logros educativos, nuestro país no ha desarrollado estrategias adecuadas para 
la participación. Por eso, Balarin & Cueto (2008) sostuvieron: 
Se ha dado, en cambio, menor importancia al rol de los padres de familia en apoyar 
los procesos de aprendizaje de sus hijos en la escuela. Esto es particularmente preocupante 
dada la evidencia sobre el rendimiento extremadamente bajo de los estudiantes peruanos 
en las pruebas nacionales e internacionales… Mejorar los resultados educativos de los 
alumnos requerirá el uso de mejores estrategias para involucrar a los padres de familia en 
la educación de sus hijos (p.6.). 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre las competencias parentales percibidas para padres y los 
niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de educación primaria 
en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE.1. ¿Qué relación existe entre la implicación escolar paternal de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, 




PE.2.  ¿Qué relación existe entre la dedicación personal de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
PE.3.  ¿Existe relación entre el ocio compartido de la escala de competencia percibida para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí? 
PE.4. ¿Hay relación entre el asesoramiento y orientación de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
PE.5. ¿Qué relación existe entre la asunción del rol paternal de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre las competencias parentales percibidas para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de 
educación primaria en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE.1. Definir la relación que existe entre la implicación escolar paternal de la escala de 
competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
OE.2. Establecer la relación que existe entre la dedicación personal de la escala de 
competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
OE.3. Evaluar la relación que existe entre el ocio compartido de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer 
grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 
15, Huarochirí. 
OE.4. Comprobar la relación que existe entre el asesoramiento y orientación de la escala de 
competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
O.E.5. Delimitar la relación que existe entre la asunción del rol paternal de la escala de 
competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Los bajos resultados logrados por el sistema educativo del nivel básico en nuestro 
país, en los últimos 30 años, hacen imperativo la necesidad de superar la situación de crisis 
de la calidad educativa mediante estudios que identificación los diversos factores que 
condicionan el servicio educativo. Dentro de este contexto, investigar la relación entre la 
percepción de las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en estudiantes del tercer grado de educación primaria, constituye un medio de 
vital importancia para mejorar sustantivamente los niveles de aprendizaje de los 
estudiantes. 
En nuestro medio abundan estudios sobre los niveles de aprendizaje relacionados con 
los factores internos de las escuelas, tales como: materiales educativos, tics, desempeño 
docente, clima de aula, gestión institucional y pedagógica. Son pocas las investigaciones 
que dan cuenta de otros factores externos a la escuela que impactan en los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes. Entre estos factores externos tenemos: las características 
sociales y económicas de nuestra sociedad y de los diferentes grupos sociales, 
especialmente las características familiares tienen impacto muy importante en los niveles 
de aprendizaje. Las investigaciones demuestran que un entorno familiar en el que se 
fomenta el aprendizaje, es más importante que el nivel de educación o los antecedentes 
culturales de los padres. González (2012, p. 854) sostuvo que: al participar activamente en 
la educación de sus hijos, tanto en el hogar como en la escuela, los padres envían mensajes 
importantes. Les demuestran que se interesan por las actividades que realizan y refuerzan 




estudios han aportado datos que apoyan la tesis que diversas dimensiones del ambiente 
familiar se encuentran muy implicadas en el rendimiento académico de los hijos. 
Investigar la relación entre los modos en que la familia se implica en los procesos de 
aprendizaje y el rendimiento de estudiantes tiene especial importancia en los procesos 
educativos de nivel de educación primaria, ya que, en este nivel los estudiantes están en 
proceso de formación para luego insertarse en las mejores condiciones a la sociedad 
A nivel teórico, el presente estudio es relevante ya que permitirá conocer cómo 
interactúa la percepción de las competencias parentales percibidas para padres y los 
niveles de logro de aprendizaje de los estudiantes, en el contexto del tercer grado de 
educación primaria de la UGEL 15. El estudio incrementará y aportará conocimientos 
sobre la participación de los padres en los procesos de aprendizaje. 
 A nivel práctico, los resultados del estudio permitirán tomar medidas o desarrollar 
acciones para orientar y desarrollar la competencia parental en los padres de las escuelas 
de la UGEL 15 y puede servir de base también para tomar decisiones de gestión escolar, a 
nivel de las Unidades de Gestión Educativa Local, regional y nacional. 
Desde el punto vista metodológico, el estudio contribuirá a desarrollar procesos 
prácticos de la investigación científica con eficacia que servirá de medio de información y 
conocimiento para los que se inician en la investigación científica. 
1.4.2. Alcances de la investigación 
La investigación se realizó en las instituciones educativas públicas del Distrito de 




percepción de las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en el año 2017. 
El lugar donde se desarrolló la presente investigación es el distrito de Ricardo Palma, 
provincia de Huarochirí, que pertenece a la Región de Lima Provincias, dicho distrito se 
encuentra en la carretera central que colinda con los distritos de Santa Eulalia, provincia de 
Huarochirí y el Distrito de Lurigancho - Chosica, de la Región de Lima Metropolitana. El 
distrito de Ricardo Palma se caracteriza por ser una zona urbana marginal y algunos 
territorios de zona rural propiamente dicha con pobladores de nivel económico muy bajo, 
bajo y medio; con carencias de servicios básicos en las zonas más pobres. 
Si bien es cierto que la investigación se realizó en las referidas instituciones 
educativas, es posible realizar estudios similares en otras instituciones educativas a nivel 
nacional, con la finalidad de producir conocimientos y tomar decisiones sobre la 
participación de los padres en la gestión de los procesos de aprendizaje de sus hijos para 











Capítulo II.  
Marco teórico 
2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Ortiz & Moreno (2016) realizaron la siguiente investigación titulada estilos parentales: 
Implicaciones sobre el rendimiento escolar en alumnos de educación media en la 
Universidad Nacional Autónoma de México - FES Iztacala. Investigación de tipo 
descriptiva y comparativa, plantea como objetivo conocer las condiciones que derivan del 
estilo parental sobre el rendimiento académico de 90 adolescentes, ambos sexos, de 
segundo y tercer grado de secundaria de San Juan del Río, Querétaro. Diseño no 
experimental, transversal-comparativo. Muestreo probabilístico aleatorio simple. Los 
instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Patrones de Autoridad Parental y la 
calificación promediada del primer bimestre.  
Los resultados de la investigación indican que en 37.7% de las familias, los padres 
ejercen el mismo estilo parental: 32.3% autoritarios con hijos con mejor rendimiento 
académico, seguido por 52.9% de padres democráticos, y 14.7% de padres negligentes con 




distinto estilo, y el rendimiento de los hijos no difiere significativamente. La investigación 
concluye que, quienes sean educados por padres de mismo estilo parental tendrán una línea 
marcada en su rendimiento académico en función a dicho estilo. 
Varela (2014) en su tesis: Relación entre los estilos de aprendizaje y los niveles de 
creatividad motriz en los estudiantes de la Institución Educativa Las Delicias del 
Municipio de El Bagre. Investigación para obtener el Grado de Magister en Educación. 
Facultad de Educación- Maestría en Educación - Universidad de Antioquia. El objetivo de 
la investigación fue determinar la relación que existe entre la creatividad motriz y sus 
dimensiones fluidez, originalidad y flexibilidad y, los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes de 6° a 11° de la I.E Las Delicias del Municipio de El Bagre. Investigación de 
tipo descriptivo y no experimental, diseño cuantitativo correlacional, muestra de tipo 
probalística aleatoria representativa. 
Las principales conclusiones de la investigación son las siguientes: 
Los resultados de los estilos de aprendizaje muestran que hay una tendencia hacia el 
estilo reflexivo y una alta preferencia por el estilo teórico.  
Los estudiantes mayores de 15 a 17 años tienen preferencia alta o muy alta por el 
estilo activo. A su vez, el estilo pragmático con relación a los grados aumentó del grado 9° 
a 11°, lo que se pudo analizar dentro de la discusión de resultados como determinante, ya 
que en estos grados se encuentran estudiantes con edades de 15 a 17 años y es a partir de 
esta nueva etapa que se predisponen para vivir cambios en el aspecto cognitivo, social y 
afectivo. Con relación al estilo de preferencia por sexo se exalta en el caso del estilo 
teórico un mayor porcentaje de mujeres con preferencia alta o muy alta por este estilo, 




En lo que se refiere a los estilos por grados: En los estilos pragmático, reflexivo y 
teórico, en la medida en que se incrementa el grado se observa un mayor puntaje 
promedio. Mientras que en el caso del estilo activo, el promedio se mantuvo entre 11 y 12 
puntos de 6° a 10° pero se eleva en 11º.  
En lo que se refiere a la creatividad motriz la flexibilidad obtuvo los mayores puntajes, 
lo que da cuenta de una fortaleza en esta dimensión, la cual no solo se evidencia en el 
ámbito motriz sino también en lo actitudinal y social, es decir, una persona flexible se 
adapta con facilidad a los cambios que se presentan en su vida, incluyendo los procesos de 
aprendizaje y las problemáticas del contexto.  
Con relación a la fluidez y originalidad. Esta última fue la dimensión con menor 
calificación promedio. Por su parte la fluidez tuvo una cualificación intermedia sin 
producir modificaciones o alteraciones significativas en el estudio.  
La caracterización de la creatividad motriz pudo establecer que los estudiantes de 17 
años alcanzaron los mejores puntajes promedios para la fluidez y la originalidad. 
Resultado que se relaciona con los estilos de aprendizaje, en particular el estilo pragmático 
donde se pudo observar un aumento en la preferencia en los grados 9° a 11° en los cuales 
se encuentran los estudiantes de 15 a 17 años.  
Las relaciones más significativas fueron las del estilo reflexivo de aprendizaje, en 






Sánchez (2013) en su tesis titulada: Apoyo parental y rendimiento académico, para 
optar el grado académico de Maestro en Docencia. Unidad Académica Multidisciplinaria 
de Ciencias, Educación y Humanidades – División de Estudios de Posgrado e 
Investigación - Universidad Autónoma de Tamaulipas, México. 
Esta investigación tiene el objetivo principal de analizar la relación entre el 
rendimiento académico y la participación de los padres en la educación de sus hijos. 
Investigación de tipo explicativo, diseño correlacional. La investigación concluyo: 
Existe una relación significativa de 0.839, con un nivel de significancia de 0.01, entre 
las variables: participación de los padres en la educación de sus hijos y el rendimiento 
académico de los mismos. 
La implicancia de los padres en el aprendizaje de sus hijos, influye notablemente en el 
rendimiento académico de los alumnos. A mayor participación de los padres en la 
educación de sus hijos, mayor será el aprovechamiento de los mismos. 
Es importante trabajar en proyectos que acerquen a los padres de familia con las 
actividades escolares, propiciar actividades que estimulen la participación de los padres 
con los maestros para llevar un control de conducta y aprovechamiento. 
El interés que la familia muestra por la educación de sus hijos es de suma importancia, 
así como también el nivel cultural que se tenga dentro de la misma, ya que cuando la 
familia no tiene interés o lo tiene muy bajo, el resultado en el rendimiento no será positivo. 
Urzúa, Godoy & Ocayo (2011) en la investigación titulada: Competencias parentales 





El objetivo general de la investigación era describir y analizar la relación existente 
entre los auto-reportes de competencias parentales y calidad de vida en los niños y 
adolescentes entre 8 a 18 años de edad de las escuelas públicas subvencionadas y privadas 
de Chile. Diseño correlacional de tipo transversal. La muestra estuvo conformada por 1130 
niños y adolescentes. Para acopio de información se hizo uso de del cuestionario de 
Calidad de Vida KIDSCREEN-52 y el cuestionario de Competencias Parentales ECPP-h. 
La investigación concluyo en:  
Se observan diferencias en la calidad de vida y en las competencias parentales 
percibidas dadas por el sexo y el tipo de establecimiento educacional.  
La implicancia escolar y el control parental se hallan vinculados a diversos dominios 
de la calidad de vida, independiente del rango de edad. 
El involucramiento de los padres en asuntos escolares de niños/as y adolescentes 
promueve el éxito escolar y es percibido por los menores como positivo en cuanto su 
evaluación de bienestar, aportando información que puede ser utilizada para posibles 
planes de intervención con el objeto de mejorar la calidad de vida de niños/as y 
adolescentes. 
Melo (2011) en su tesis titulada: Competencias parentales en educación sexual y 
prevención del abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje. Universidad del Bio-
Bio, Chillan – Chile 
El objetivo de la investigación es conocer las competencias que padres y madres están 
desplegando en la educación de sus hijos e hijas en inicio de la etapa escolar, periodo 




abuso sexual y en el cual se debiera manejar nociones básicas de sexualidad, incorporadas 
desde una relación posibilitadora de aprendizaje con las figuras parentales como primeras 
socializadoras de estos contenidos.  
Los resultados de la investigación develaron que: 
Los padres y madres participantes se encuentran desplegando diversas competencias 
en su rol de educadores sexuales, destacando una nueva forma de ser y definir la 
sexualidad desde un enfoque más integral, la adopción de actitudes de apertura para el 
abordaje de la educación sexual y el desarrollo de estrategias concretas para trasmitir los 
contenidos que consideran relevantes a nivel de prevención del abuso sexual y de la 
educación sexual en general.  
Se logra definir y describir las competencias parentales en educación sexual y 
prevención del abuso sexual infantil, como aporte inédito en el estudio de las competencias 
parentales.  
Se puede apreciar la expresión de categorías de género y experiencia parental en el 
tema, que suscitan resultados aparentemente contradictorios a momentos, pero que en 
realidad son reflejos de una etapa de progresiva transición generacional e histórica.  
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Castañeda (2016) desarrolló la siguiente investigación: Competencia parental 
percibida de padres y habilidades metalingüísticas en niños de 5 a 6 años de una 
institución educativa particular de la ciudad de Sullana. Tesis para optar el Grado 
Académico de Maestro en Psicología, Facultad de las Ciencias de la Comunicación, 




Universidad Particular San Martín de Porras. El objetivo de la investigación es establecer 
la relación entre las competencias parentales y las habilidades metalingüísticas en niños de 
5 y 6 años provenientes de una Institución Educativa Particular de la Ciudad de Sullana. 
Tipo de investigación exploratoria; diseño no experimental transversal correlacional. 
Muestreo no probabilístico por cuotas, extraída de la población de estudiantes del nivel 
inicial y primario de una institución educativa particular de la ciudad de Sullana. 
Participaron en el estudio 111 familias, la edad de los niños oscila entre los 5 y 6 años que 
conviven con al menos uno de los padres, y son partícipes del estudio por un 
consentimiento otorgado por los padres de familia. 
El estudio concluye: no existe correlación entre las variables de competencia parental 
versión padres con el desarrollo de las habilidades metalingüísticas de los niños; tampoco 
existe correlación entre las sub variables del área de habilidades metalingüística con las 
sub variable del área de competencia parental percibida versión padres. 
Montano (2016) en su tesis titulada: Competencias socioemocionales y el nivel de 
logro de aprendizaje en estudiantes del 5to. grado de primaria de una institución 
educativa pública de Chupaca del Distrito de Tambo. Tesis sustentada para optar el grado 
académico de Maestro en Ciencias de la Educación, mención problemas de aprendizaje, 
Escuela de Posgrado, Sección Maestría - Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. El objetivo fue establecer la relación entre las competencias emocionales 
y el nivel de logro de aprendizaje. Se trabajó con una población de 92 estudiantes de 
ambos sexos que cursaban el quinto grado de primaria y se llegó a las siguientes 
conclusiones: 
Existe relación significativa entre las competencias socioemocionales y el nivel de 




Distrito de Tambo, siendo esta una correlación positiva moderada de acuerdo a los índices 
de correlación. 
Los estudiantes del de 5to grado de primaria de una institución pública del Distrito de 
Tambo, presentan un nivel alto en su logro de aprendizaje. 
Los estudiantes del de 5to grado de primaria de una institución pública del Distrito de 
Tambo, presentan un nivel bajo en el desarrollo de las competencias socioemocionales. 
Balbín y Najar (2014) en su tesis titulada: La competencia parental y el nivel de 
aprendizaje en estudiantes del 5to y 6to grado de Primaria, sustentada en la Pontificia 
Universidad Católica del Perú; para optar el grado académico de Maestro; siendo su 
objetivo general: conocer e identificar la efectividad de la evaluación de la competencia 
parental y el nivel de aprendizaje en los estudiantes del 5to a 6to grado de primaria, de una 
institución educativa estatal del distrito de Independencia; llego a las siguientes 
conclusiones: 
Señalaron que no existe relación entre la competencia parental percibida y el nivel de 
aprendizaje en los estudiantes del 5to grado de primaria. 
Si existe correlación entre la Competencia parental percibida y el aprendizaje en los 
estudiantes del 6to. Grado de primaria. 
Pajuelo (2012) realizó la siguiente tesis: Estilos de aprendizaje en alumnos de 5° año 
de secundaria de la Red N° 02 de Ventanilla – Callao, presentado en la Escuela de 
Posgrado, Facultad de Educación- Universidad San Ignacio de Loyola, para optar el 
grado académico de Maestro en Educación, mención en evaluación y acreditación de la 




aprendizaje predominantes de los alumnos del quinto año de secundaria de la Red Nº 02 de 
Ventanilla - Callao. Investigación aplicada de tipo descriptivo, población: 236 estudiantes 
de ambos sexos. 
Las conclusiones de dicha investigación son las siguientes: 
Los estilos de aprendizaje más predominantes en los alumnos del 5º año de secundaria 
de la red Nº 02 de Ventanilla – Callao son el reflexivo y teórico respectivamente, seguido 
del pragmático y activo, en ese orden.  
La preferencia hacia el estilo activo en los alumnos del 5º año de secundaria de la red 
Nº 02 de Ventanilla – Callao es moderada, pero seguida por la preferencia alta y muy alta 
respectivamente.  
La preferencia hacia el estilo reflexivo en los alumnos del 5º año de secundaria de la 
red Nº 02 de Ventanilla – Callao es moderada, pero seguida por la preferencia baja y muy 
baja respectivamente.  
La preferencia hacia el estilo teórico en los alumnos del 5º año de secundaria de la red 
Nº 02 de Ventanilla – Callao es moderada, pero seguida por la preferencia alta y baja 
respectivamente.  
La preferencia hacia el estilo pragmático en los alumnos del 5º año de secundaria de la 
red Nº 02 de Ventanilla – Callao es moderada, pero seguida por la preferencia alta y muy 
alta respectivamente. 
Ruíz (2009) desarrolló la siguiente tesis: Estilos parentales y su relación con las 
habilidades sociales en niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa 




en ciencias de la educación con mención en orientación educativa, Escuela de Posgrado, 
sección Maestría- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. El 
objetivo de la investigación fue determinar la relación entre los estilos parentales y las 
habilidades sociales en los niños de 5 años de educación inicial de la referida institución 
educativa. Investigación de tipo descriptiva, diseño correlacional transversal. Población 
constituida por 164 niños de ambos sexos de 5 años de eda d, nuestra de tipo no 
probabilístico por cuotas conformado por 121. 
La investigación concluye: 
Existe relación significativa entre los estilos parentales y las habilidades sociales en 
los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 86 “Señor de los 
Milagros” – Callao. 
Los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 86 “Señor de 
los Milagros” – Callao, en su mayoría reciben de sus padres un estilo parental autoritativo. 
Existe relación significativa entre el estilo parental autoritativo y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 86 
“Señor de los Milagros” – Callao. 
Existe relación significativa entre el estilo parental autoritario y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 86 
“Señor de los Milagros” – Callao. 
Existe relación significativa entre el estilo parental permisivo y las habilidades 
sociales en los niños de 5 años de educación inicial de la Institución Educativa N° 86 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Competencia parental 
2.2.1.1. Definición de competencia parental 
La competencia parental es la capacidad práctica que tienen los padres para cuidar, 
proteger y educar a sus hijos, y las habilidades que poseen para dar una respuesta adecuada 
y apropiada a sus necesidades para así asegurarles un desarrollo suficientemente sano, 
definieron  (Vera, Zaragoza & Musayon, 2004). 
Masten y Curtis (2000) concluyeron que la competencia como un concepto integrador 
que se refiere a la capacidad de las personas para generar y coordinar respuestas (afecto, 
cognición, comunicación, comportamientos) flexibles y adaptativas a corto y a largo plazo 
ante las demandas asociadas a la realización de sus tareas vitales y generar estrategias para 
aprovechar las oportunidades que se les brindan. 
López, Quintana, Cabrera & Chaves (2009) sostuvieron que las competencias 
parentales como el conjunto de capacidades que permiten a los padres afrontar de forma 
flexible y adaptativa la tarea vital de ser padres, de acuerdo con las necesidades evolutivas 
y educativas de los hijos/as y con los estándares considerados como aceptables por la 
sociedad y aprovechando todas las oportunidades y apoyos que le ofrecen los sistemas de 
influencia de la familia para desarrollar estas capacidades. 
La competencia parental como conjunto de capacidades, habilidades y destrezas 
desarrollados por los padres para afrontar creativamente las necesidades de los hijos de 





2.2.1.2. La Parentalidad 
Ser padre o madre hoy en día no es nada fácil. Hay una infinidad de factores que 
influyen o interfieren en las relaciones entre padres e hijos, también en la forma de 
educarlos y de satisfacer sus necesidades. En muchos hogares todos los adultos de la 
familia nuclear trabajan fuera de la casa, hay separaciones, divorcios, falta de apoyo 
familiar y/o social, y muchas de otras situaciones que no permiten ejercer una parentalidad 
adecuada. 
El concepto de parentalidad hace referencia a las actividades desarrolladas por los 
padres y las madres para cuidar y educar a sus hijos, al tiempo que promover su 
socialización. La parentalidad no depende de la estructura o composición familiar, sino 
que tiene que ver con las actitudes o forma de interaccionar en las relaciones 
paterno/materno filiales. Según Cartiere, Ballonga y Gimeno (2008) sostuvieron que cada 
uno de nosotros tenemos una forma de interaccionar y una predisposición para poder 
ejercer de padre o madre, siguiendo unos modelos o patrones que seguramente hemos 
vivido durante nuestra infancia y/o adolescencia. Sin embargo, estos patrones deben 
permitir a la familia ejercer unas funciones en relación con los hijos, que en términos 
generales y desde el punto evolutivo-educativo se concretan, Muñoz sostuvo (2005) en: 
- Asegurar su supervivencia y crecimiento sano. 
- Aportarles el clima y el apoyo emocional necesarios para desarrollarse 
psicológicamente en forma sana. 
- Aportarles la estimulación que los dote de capacidad para relacionarse en forma 




- Tomar decisiones respecto a la apertura hacia otros contextos educativos que 
compartirán con la familia la tarea educativa y socializadora del niño. Entre todos 
estos contextos destaca especialmente la escuela. 
2.2.1.3. Función de los padres competentes  
Las funciones familiares de crianza, protección y educación son propias y básicas de 
la naturaleza humana. Las funciones familiares se pueden clasificar, según Palacios y 
Rodrigo, (citados en Navarro, 2007), clasificaron en funciones centradas en el desarrollo 
de los padres, o las centradas en el desarrollo de los hijos. 
Las funciones centradas en el desarrollo de los hijos son: 
A. Función parental de protección: velar por el buen desarrollo y crecimiento de los 
hijos, así como por su socialización. 
B. Función parental afectiva: los padres deben proporcionar un entorno que garantice 
el desarrollo psicológico y afectivo del niño. 
C. Función parental de estimulación: aportar a los hijos estimulación que garantice 
que se puedan desarrollar correctamente en su entorno físico y social. 
D. Función parental educativa: tomar decisiones que garanticen el desarrollo 
educativo del niño y que tienen que ver no solo con el ámbito educativo, sino 
también con el modelo familiar que se establezca. 
Las funciones centradas en los padres son las siguientes: 
A. La familia como espacio para crecer como personas adultas con un buen nivel de 
bienestar psicológico. 
B. La familia como espacio de preparación para aprender a afrontar retos y a asumir 




C. La familia como espacio de encuentro intergeneracional. 
D. La familia como red de apoyo social para las transiciones vitales, como encontrar 
la primera pareja, la búsqueda de trabajo, nuevas relaciones sociales. 
2.2.1.4. Clasificación de las competencias parentales 
Según Barudy y Dantagnan (2010), definieron las capacidades parentales 
fundamentales se refieren a los recursos emotivos, cognitivos y conductuales que los 
progenitores disponen y que les permite vincularse correctamente a sus hijos, 
proporcionándoles respuestas adecuadas a sus necesidades. Así que las capacidades 
parentales fundamentales son: 
- La capacidad de vincularse a sus hijos (apego): corresponde a la capacidad de 
todos los progenitores para crear vínculos con los hijos, respondiendo a sus 
necesidades. Esta capacidad depende de sus potenciales biológicos, de sus propias 
experiencias de vinculación y de factores ambientales que faciliten u obstaculicen 
las vinculaciones con los hijos. 
- La empatía: o capacidad para percibir las necesidades del otro y sintonizar con 
ellas. Está en estrecha relación con la vinculación afectiva. Los padres deben 
sintonizar con el mundo interno de los hijos, reconociendo las manifestaciones 
emocionales y gestuales, así como sus necesidades. 
- Autoeficacia parental: percepción de las propias capacidades para llevar a cabo 
el rol de padres. 
- Locus de control interno: percepción que se tiene el control sobre sus vidas y 





Bayot, De Julián & Hernández (citado por Vera,  Zaragoza, & Musayón, 2014) 
argumentaron que el constructo competencia parental se estructura en cinco dimensiones: 
implicación escolar, dedicación personal, ocio compartido, asesoramiento y orientación, y 
la asunción del rol de ser padre o madre. A continuación se describe las características de 
cada uno de ellos: 
- Implicación escolar de los padres: dimensión que explica de cómo se percibe el 
padre o la madre sobre la preocupación y participación que se da en este momento 
sobre la educación de los hijos. 
- Dedicación personal: describe en qué medida los padres o madres dedican sus 
tiempos y espacios para conversar con sus hijos, explicar dudas, transmitir 
valores; en definitiva, para estar con ellos de una manera constructiva. 
- Ocio compartido: establece cómo los padres o madres planifican el tiempo libre 
para realizar actividades en las que participan todos los miembros o por el 
contrario, el tiempo libre es utilizado de manera individual. 
- Asesoramiento y orientación que proporcionan a sus hijos: destaca la 
capacidad de diálogo y escucha a la hora de atender las demandas y necesidades 
de los hijos. 
-  Asunción del rol de ser padre/madre. En qué medida los progenitores se han 
adaptado a las circunstancias que conllevan el nacimiento de los hijos. 
En esta investigación se asume esta teoría de la competencia parental para 
diagnosticar e identificar a los padres con positiva o deficiente competencia parental que 
nos permitirá entender cómo influye en los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes 
del tercer grado de educación primaria en las instituciones públicas del Distrito de Ricardo 




2.2.1.5. Modelos de estilo parental 
Los estudios realizados en las competencias parentales establecen diferentes modelos, 
entre las principales tenemos:  
Modelo psicodinámico 
Las investigaciones en el campo de la socialización que trabajaron desde la 
perspectiva psicodinámica, centraron sus esfuerzos en la relación emocional entre los 
padres y los hijos y su influencia en el desarrollo psicosexual, psicosocial y de la 
personalidad. Estas teorías argumentan que las diferencias individuales en las relaciones 
emocionales entre los padres e hijos deberían derivar de las diferencias en los atributos 
parentales, de manera que muchas investigaciones se centraran en las actitudes como 
atributos más importantes determinaron (Darling y Steinberg, 1993). Por ejemplo, después 
de revisar la literatura referente a la influencia de un abanico de prácticas parentales sobre 
el desarrollo de la personalidad en la infancia, y observando que no había una relación 
consistente entre ninguna practica parental específica y los resultados en los niños, 
Orlanski (1949) concluyó que una medida disciplinaria especifica no ejerce ninguna 
influencia psicológica invariable sobre el niño y que sus efectos pueden ser medidos solo 
desde de un estudio de las actitudes parentales asociados a esta. 
La creencia de que las actitudes ayudan a determinar tanto las prácticas parentales 
como otras conductas más sutiles que dan significado a dichas prácticas, llevo a muchos 
investigadores que trabajaron desde este enfoque a pensar que midiendo las actitudes 
parentales podrían captar el modo de interacción familiar que determinara la relación padre 
hijo e influyera en el desarrollo del niño, concluyeron (Baldwin, 1948; Orlanski, 1949; 




Este cambio, dio mayor énfasis a las actitudes que a los comportamientos, planteó sin 
embargo el siguiente problema para los investigadores: el comportamiento está 
determinado y compuesto principalmente de actitudes, pero las actitudes son expresadas 
por medio de comportamientos. Así, Simonds (1939) afirmó que la seguridad emocional 
del niño deriva de los sentimientos, actitudes y propósitos de los padres, pero solo si le son 
abiertamente expresados por medio de palabras y acciones. Por lo tanto, aunque las 
actitudes son juzgadas como las importantes que los comportamientos, no hay forma de 
medir las primeras sin medir los segundos. 
Las investigaciones que se centraron en los procesos emocionales que hay detrás de 
los estilos parentales intentaron salvar esta diferencia entre las actitudes parentales y los 
comportamientos específicos mediante la suma de comportamientos específicos, a lo que 
Schaefer (1959) denominó nivel “molar”. En lugar de estudiar prácticas individuales, las 
prácticas parentales fueron agrupadas en categorías más amplias en base a su capacidad 
para cambiar los procesos emocionales, sostuvieron (Baldwin, 1948; Orlansky, 1949; 
Schaeffer y Bell, 1958; Symonds, 1939). Estas categorías molares eran, entre otras, 
salvando la dificultad de traducción de algunos de estos términos, concesión de autonomía, 
ignorancia, castigo, percepción de un niño como una carga, severidad, uso del temor como 
medio de control y experiencias de cariño, sostuvo  (Schaefer, 1959, 1965).  
El modelo basado en el aprendizaje 
Los investigadores que abordaron los estilos parentales desde la perspectiva del 
aprendizaje social y la modificación de la conducta, también solían caracterizar los estilos 
parentales de acuerdo con los comportamientos, pero centraban sus esfuerzos en las 
prácticas parentales más que en las actitudes. Debido a que se pensaba que las diferencias 




que habían sido expuestos, las medidas del estilo parental se centraban en captar los 
patrones de comportamiento que definían esos contextos. 
En estos enfoques, se empleó el análisis factorial para plantear categorías como la 
denominada “control”, que hacía referencia a un atributo conductual que engloba ciertas 
prácticas como el uso del castigo físico, la sanción contra la agresión, el fracaso o éxito en 
el establecimiento de reglas, etc. El estilo parental fue usado como un constructo que 
aglutinaba y resumía resultados de muchos análisis realizados sobre prácticas parentales 
específicas, más que para referirse a él como entidad en sí mismo, concluyeron  (Darling y 
Steinberg, 1993). 
El estudio del estilo educativo por medio de dimensiones de la competencia parental  
La utilidad del estilo parental como un constructo heurístico se refleja en la similitud 
de las cualidades usadas para describirlo por los investigadores que trabajaron desde 
diferentes perspectivas teóricas. Las primeras teorías sobre paternidad se diferencian en su 
énfasis en control, determinaron (Watson, 1928) y crianza (Freud, 1933). Así surgen una 
serie de dimensiones como: 
- Aceptación/rechazo y dominio/sumisión (Symonds, 1939) 
- Calor emocional/hostilidad y abandono/implicación (Baldwin, 1955) 
- Amor/hostilidad y autonomía/control (Schaefer, 1959) 
- Amor y permisividad/rectitud (Sears et al., 1957) 
- Afecto/hostilidad y restricción/permisividad (Becker, 1964) 
Como añadido a este cierto acuerdo sobre la estructura organizativa subyacente al 
estilo parental, comenzó a emerger cierto consenso sobre la asociación entre los resultados 




“socializado, cooperativo, amistoso, leal, emocionalmente estable y agradable… honesto, 
honrado y digno de confianza….  buen ciudadano y buen estudiante”, a quien Baumrind, 
(1970) llamará después instrumentalmente competente, era el producto de hogares en que 
los padres se comportaban de un modo peculiar. Estos padres eran afectuosos, establecían 
reglas claras y racionales, permitían la autonomía del niño y le comunicaban claramente 
sus expectativas, definieron (Baldwin, 1948 y Symonds, 1939). La importancia tanto de 
los procesos afectivos como de los instrumentales abanderado por las teorías 
psicodinámicas y del aprendizaje respectivamente, es evidente en estos hallazgos. 
La diferencia entre el estudio de las metas de la socialización y el estudio de las 
técnicas de socialización permaneció por algún tiempo, hasta que Baumrind (1969) 
desarrolló un modelo teórico que incorporaba los procesos emocionales y conductuales 
que subyacían a los más antiguos modelos de socialización, dentro de una concepción de 
estilo parental apoyada en los sistemas de creencias de los padres. Este modelo 
determinaría profundamente el pensamiento posterior sobre los estilos parentales. 
Modelo bidimensional de Maccoby y Martin (1983) 
A pesar de sus limitaciones, las tipologías autoritativa, autoritaria y permisiva de 
Baumrind crearon un fructífero campo de investigación sobre los estilos parentales. A 
principios de los años ochenta, este modelo tripartito estaba firmemente establecido en el 
campo del desarrollo del niño y servía como el mejor modelo para el estudio de la 
influencia de los padres en el desarrollo de los hijos. Sin embargo, aunque Baumrind 
limito el campo de su investigación a la influencia de las variaciones en el estilo parental 
entre familias bien ajustadas, otros investigadores estaban interesados en un rango más 
amplio de familias. En una importante revisión publicada en el Handbook of Child 




anteriores intentos de definir el estilo parental a lo largo de un limitado número de 
dimensiones. Así intentaron medir el estilo parental como una función de dos dimensiones, 
a las que llamaron afecto/comunicación (responsivennes) y control/exigencia 
(demandingness). 
La transformación de las tipologías de Baumrind que llevaron a cabo Maccoby y 
Martin (1983) facilitó las investigaciones para generalizar el modelo de Baumrind a 
poblaciones muy diferentes a la que dio lugar al mismo, creando constructos lineales a lo 
largo de los que se medirían los aspectos teóricamente importantes del estilo parental. 
El estilo parental fue definido entonces como reflejo de dos procesos subyacentes: el 
número y el tipo de demandas hechas por los padres y la contingencia del refuerzo 
parental. Así, los padres autoritativos tienen altos niveles de afecto y exigencia. Por el 
contrario, los padres autoritarios tienen alto nivel de exigencia pero bajo de afecto. Por 
otro lado si empíricamente Baumrind encontró el tipo permisivo, Macobby y Martin 
distinguieron dos distintos subtipos en este tipo de estilo parental: los padres permisivos, 
que son definidos como altos en afecto pero bajo en exigencias y, por otro lado, los padres 
negligentes, que son definidos mediante un bajo nivel en las dos dimensiones. Los dos 
tipos surgen lógicamente como consecuencia del cruce de las dos dimensiones teóricas. En 
un intento por diferenciar el afecto y comunicación del cariño, el primero es visto como un 
refuerzo contingente, de manera que los padres están formando al niño respondiendo de 
modo diferente a los comportamientos deseados y no deseados o mostrando su sensibilidad 
y adaptación a las señales del niño, sus estados y necesidades; mientras que el segundo 
incluye aprecio o alabanza cuando lo merece pero también en otras situaciones, con 





En los trabajos más recientes, Baumrind (1991) determinó que el concepto de afecto y 
exigencia para reflejar el equilibrio entre las demandas que los padres hacen a los hijos 
para que se integren en el contexto familiar a través de sus demandas de madurez, 
supervisión, esfuerzos disciplinarios y voluntad para enfrentarse a la desobediencia, y a las 
acciones que intencionalmente fomenten la individualidad y autorregulación, mediante la 
adaptación y apoyo a las necesidades y demandas del niño. En otras palabras, la exigencia 
se refiere a la voluntad de los padres para actuar como un agente socializador, mientras 
que el afecto se refiere al reconocimiento por parte del progenitor de la individualidad del 
niño. 
En una descripción de las dos dimensiones planteadas por Maccoby y Martin (1983) y 
Baumrind (1996) asignó las siguientes características a cada una de las dos dimensiones: 
Así, afecto y comunicación (responsiveness) se compone de los siguientes elementos 
(Baumrind, 1996): 
- Afabilidad (warmth): se refiere a la expresión de amor por parte de los padres. La 
afectividad y empatía en los padres que motivan a los niños para participar en 
estrategias cooperativas y están asociadas con el desarrollo moral del niño. 
- Reciprocidad: abarca procesos de sincronía o adaptación en las interacciones 
padres-hijo. Después de lograr la permanencia de los objetivos, el niño anticipará 
como suele responder a su cuidador, a su comportamiento y usa su repertorio de 
respuestas para inducir a su cuidador a ajustar sus planes para tener sus 
necesidades en cuenta. 






El control y exigencia (demandingness), por su parte está compuesto según Baumrind: 
- Confrontación: los padres que se enfrentan a los comportamientos inadecuados de 
los hijos se muestran implicados y firmes pero no necesariamente coercitivos, 
aunque podrían serlo. Unos padres confrontadores se muestran firmes cuando 
algo provoca conflicto y no ceden ante las demandas irracionales por parte de los 
hijos. 
Un enfoque basado en los efectos sobre los hijos 
Este enfoque según la autora Baumrind, afirmo que es de forma global, que requiere 
una observación sostenida en las interacciones familiares que se dan en varios medios y 
entornos sociales, a través de las puntuaciones en las variables de afecto y exigencia que 
definen el perfil, abarca una multiplicativa en las prácticas que constituyen cada tipología 
(Baumrind, 2005). 
Según este planteamiento, los padres autoritativos (de hijos maduros) y los padres 
autoritarios (de niños desarraigados) se diferencian en la variable afecto; mientras que los 
autoritativos y permisivos (de niños inmaduros) se diferenciaban en variable exigencia, 
con devenir del tiempo en estudios posteriores se ha logrado identificar un tipo de padre 
que no era afectuoso ni exigente: los padres negligentes. 
En un estudio longitudinal de 15 años, Baumrind (1991), diferenció entre los cuatro 
tipos de padres, basado en el desequilibrio afecto/control, se crearon una serie de 
categorías que a continuación se indican: 
Autoritario-directivo: padres poco afectuosos, altamente intrusivos y muy exigentes. 





Permisivo: poco exigentes y muy afectuosos. 
Democrático: padres moderados en exigencia y con alto nivel de afecto. 
Rechazante: padres con bajo nivel de afecto y exigencias pero se muestran 
indiferentes hacia el hijo. 
Negligente: padres con bajo nivel de exigencias y afecto, pero se muestran indiferente 
hacia el hijo. 
Suficiente: son padres moderadamente afectuosos y exigentes. 
Autoritativos: son padres con alto nivel de exigencia y afecto y además poco 
intrusivos. 
2.2.2. Nivel de logro 
Con el propósito de comprender e integrar el nivel de logro de los estudiantes en el 
contexto del proceso educativo y en especial en el proceso de aprendizaje, desarrollamos el 
concepto de aprendizaje y el rendimiento académico. 
2.2.2.1. Aprendizaje 
El aprendizaje como proceso psicológico complejo que permite el desarrollo 
permanente del ser humano en las distintas etapas de la vida. En la Pedagogía y en 
especial, en la Psicología, el aprendizaje ha sido objeto de estudio en forma continuada, 
originando diversas concepciones y teorías de aprendizaje desarrolladas por connotados 
investigadores, entre los que se sobresalen: Skinner que desarrolló la teoría del 
conductismo, Piaget que fundamentó la teoría del cognitivismo, Vygotsky, Ausubel, 




histórico-cultural, aprendizaje significativo, interaccionismo, entre otros. En el contexto de 
la presente investigación, nos interesan las últimas teorías del aprendizaje. 
Para Vygotsky (citado por Carrera & Mazzarella, 2001) sostuvo que el aprendizaje 
constituye uno de los mecanismos fundamentales del desarrollo del individuo. Por eso 
considera, la mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el modelo de 
aprendizaje que sustenta, el contexto socio ambiental y cultural ocupa un lugar central. La 
interacción social se convierte en el motor del desarrollo. Para explicar el proceso de 
aprendizaje introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, que constituye la 
distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial del estudiante. 
En todo proceso de aprendizaje es muy importante tener presente el contexto social y la 
capacidad de imitación. El aprendizaje escolar ha de ser congruente con el nivel de 
desarrollo del niño y éste se produce más fácilmente en situaciones colectivas. 
Ausubel (1983), consideró que, en la mente del individuo existen estructuras 
cognoscitivas previas a la cuales se van incorporando o estructurando los nuevos 
conocimientos. Dichas estructuras están formadas por un conjunto de esquemas de 
conocimiento anteriormente adquiridos, organizados como conceptos genéricos que se 
constituyen medios para reestructurar los conocimientos. Además, define dos tipos de 
aprendizajes: el significativo y el memorístico o repetitivo. Los memorísticos son los 
aprendizajes que por lo general ocurren en las clases de tipo magistral y concluye, que los 
verdaderos aprendizajes son los significativos, ya que éstos perdurarán y darán lugar a la 






Pozo (1996) sostuvó que el aprendizaje, ya sea implícito o explicito, se analiza a partir 
de tres componentes básicos: resultados, procesos y condiciones de aprendizaje. 
- Los resultados del aprendizaje o contenidos, consisten en lo que se aprende, y es lo 
que cambia como consecuencia del aprendizaje. 
- Los procesos de aprendizaje o cómo se producen esos cambios, hace referencia a 
que mecanismos cognitivos que están siendo utilizados para hacer posibles esos 
cambios. 
- Condiciones del aprendizaje o tipo de práctica que tiene lugar para poner en marcha 
esos procesos de aprendizaje. 
El autor afirma que, de acuerdo al resultado del aprendizaje buscado, los procesos 
activados deberán ser diferentes. Pero a pesar de esas diferencias, el aprendizaje tienen una 
característica común: se trata de procesos psicológicos, internos al aprendiz que se 
observan a partir de sus consecuencias. Además asevera, el que aprende es el aprendiz y el 
maestro facilita más o menos su aprendizaje; ¿Cómo? creando determinadas condiciones 
favorables para que se pongan en marcha los procesos de aprendizaje adecuados. La 
enseñanza se traduciría precisamente en crear ciertas condiciones óptimas para ciertos 
tipos de aprendizaje. Sostiene también, los tres componentes del aprendizaje: resultados, 
procesos y condiciones, pueden combinarse de distintas maneras, dando lugar a diferentes 
situaciones de aprendizaje y con ellas, a diferentes problemas de aprendizaje. Ni los 
problemas ni las soluciones son siempre los mismos. Lo que sí es constante es la presencia 
de esos tres factores y la necesidad de un equilibrio entre ellos si queremos lograr 
aprendizajes sostenidos. 
Vosniadou (2000) abordó el aprendizaje desde la perspectiva de cómo aprenden los 




A. El aprendizaje requiere la participación activa y constructiva del estudiante. 
B. El aprendizaje es primordialmente una actividad social para lo cual es 
fundamental que el estudiante participe en la vida social de la escuela. 
C. Actividades significativas: las personas aprenden mejor cuando participan en 
actividades que perciben como útiles. 
D. Relacionar nueva información con conocimiento previo: el nuevo conocimiento 
es construido sobre las bases de lo que ya se entiende. 
E. Uso de estrategias: el empleo de estrategias efectivas y flexibles permite al 
estudiante a entender, razonar, memorizar y resolver problemas. 
F. Autorregulación y reflexión: los estudiantes deben saber cómo planear y 
monitorear su aprendizaje, determinar sus propias metas de aprendizaje y corregir 
sus errores. 
G. Reestructurar el conocimiento previo: algunas veces el conocimiento previo 
puede obstaculizar el aprendizaje nuevo. Los estudiantes deben aprender cómo 
resolver las inconsistencias internas y, cuando es necesario, reestructurar los 
conceptos preexistentes. 
H. Comprender, más que memorizar: se aprende mejor cuando el material está 
organizado alrededor de explicaciones y principios generales que cuando se basa 
en la memorización de hechos aislados y procedimientos. 
I. Aprender a transferir: el aprendizaje se torna más significativo cuando las 
lecciones se aplican a situaciones de la vida cotidiana. 
J. Dar tiempo para la práctica: aprender es una tarea cognitiva compleja que 





K. Diferencias de desarrollo e individuales: se aprenden mejor cuando las diferencias 
individuales son tomadas en cuenta. 
L. Alumnos motivados: el aprendizaje es fuertemente influido por la motivación. La 
conducta de los maestros pueden motivarlos hacia el estudio. 
En general, la autora sostiene que los factores del aprendizaje son de dos tipos: 
factores personales del aprendiz relacionados con los procesos cognitivos y los factores 
ambientales de tipo socio cultural. 
En el sistema de educación básica del Perú, el proceso de aprendizaje tiene una 
orientación socio constructivista, el Ministerio de Educación (2005) sostuvo que: 
El aprendizaje es un proceso de construcción de conocimientos elaborado por los 
estudiantes en interacción con su realidad natural y social, haciendo uso de sus 
experiencias previas. La enseñanza es concebida como una acción generadora de un 
proceso eminentemente activo, donde los estudiantes construyen sus aprendizajes en 
interacción con su contexto, con sus compañeros, con los materiales educativos y con su 
maestro (p. 150). 
El aprendizaje en el contexto del sistema de educación básica del Perú (Ministerio de 
Educación, 2005, p. 150) que analizamos, se caracterizó por ser activo, significativo, 
intercultural y cooperativo e interactivo. 
El aprendizaje es Activo cuando el estudiante aprende haciendo. Aprende cuando 
experimenta e interactúa con los demás, tales como otros estudiantes, el docente, padres y 
demás miembros de la comunidad; cuando reflexiona y se comunica con los otros actores 




actividad, cuando mejora sus productos. En todas estas actividades adquiere conocimientos 
y los incorpora a su vida. 
El aprendizaje es Significativo a los intereses y la edad evolutiva de los estudiantes. 
Además es necesario que la información adquiera sentido para el estudiante, para ello, ésta 
debe conectarse con su experiencia previa. 
El aprendizaje es Intercultural cuando el aprendizaje reconoce la diversidad cultural 
de los pueblos y permite comprender, conocer y respetar los principios, costumbres, 
hábitos y valores que se dan en las demás culturas, e incorpora elementos que considere 
valiosos para su desarrollo personal y sociocultural sin perder su identidad o imponer sus 
propios saberes. 
El aprendizaje es cooperativo e interactivo cuando el aprendizaje del estudiante 
depende de la interrelación con los maestros, los compañeros y en general con su entorno, 
que le permite el intercambio de experiencias, establecer mejores y nuevas relaciones con 
los demás, aprender habilidades sociales y seleccionar información que le sea útil. 
2.2.2.2. Rendimiento académico 
El rendimiento académico, al igual que el aprendizaje, es también una categoría 
compleja que ha merecido la atención especial de los teóricos de la educación. 
Generalmente se denomina aptitud escolar, desempeño académico, rendimiento escolar o 
logro de aprendizaje. Estas diferentes denominaciones se explican por cuestiones 
semánticas, ya que se utilizan como sinónimos. Convencionalmente se ha determinado que 
rendimiento académico se debe usar en poblaciones universitarias y rendimiento escolar en 




Figueroa (2004) sostuvo que el rendimiento académico se define como el producto de 
la asimilación del contenido de los programas de estudio, expresado en calificaciones 
dentro de una escala convencional. Refleja el resultado de las diferentes y complejas 
etapas del proceso educativo y como tal, expresa una de las metas hacia las que convergen 
todos los esfuerzos y todas las iniciativas de los agentes educativos: maestros, padres de 
familia y alumnos.  
Martínez-Otero (2007) definió el rendimiento académico como “el producto que da el 
alumnado en los centros de enseñanza y que habitualmente se expresa a través de las 
calificaciones escolares” (p. 34).  Este concepto se sustenta en la concepción de 
rendimiento académico de Pizarro, quien sostenía como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación. 
Caballero, Abello y Palacio (2007) fundamentaron que el rendimiento académico 
implica el cumplimiento de las metas, logros y objetivos establecidos en el programa o 
asignatura que cursa un estudiante, expresado a través de calificaciones, que son resultado 
de una evaluación que implica la superación o no de determinadas pruebas, materias o 
cursos. 
Por su parte, Torres y Rodríguez (2006, citado por Willcox, 2011) definieron el 
rendimiento académico como el nivel de conocimiento demostrado en un área o materia, 
comparado con la norma, y que generalmente es medido por el promedio escolar. 
En general, el rendimiento académico tiene como propósito alcanzar una meta 
educativa, un aprendizaje, pero para alcanzar la meta se necesita realizar un conjunto de 




determinado del estudiante a un estado nuevo en el que intervienen una serie de complejos 
y variados aspectos tanto personales, institucionales y comunitarias. Por esos se considera 
que el rendimiento varía de acuerdo con las circunstancias, condiciones psicológicas – 
orgánicas de los estudiantes y ambientales de las instituciones educativas que determinan 
las aptitudes y experiencias. 
En el rendimiento académico intervienen factores como el nivel intelectual, la 
personalidad, la motivación, las aptitudes, los intereses, los hábitos de estudio, la 
autoestima o la relación profesor-alumno; cuando se produce un desfase entre el 
rendimiento académico y el rendimiento que se espera del alumno, se habla de rendimiento 
discrepante; un rendimiento académico insatisfactorio es aquel que se sitúa por debajo del 
rendimiento esperado. En ocasiones puede estar relacionado con los métodos didácticos, 
según (Martí, 2003, p. 376). 
2.2.2.3. Definición de nivel de logro 
La Unidad de Currículum y Evaluación del Ministerio de Educación de Chile (2010, 
p.5) afirmo que los niveles de logro son descripciones de los conocimientos y habilidades 
que se espera que demuestren los estudiantes que rinden el SIMCE TIC en el manejo de 
tecnologías, para que su desempeño sea ubicado en una de estas tres categorías: Avanzado, 
Intermedio o Inicial. 
Los niveles de logro establecen categorías de desempeño y describen de lo que son 
capaces de resolver y hacer los estudiantes en cada categoría. Nos permite tener una ruta 
de progreso, ya que, podemos deducir el tipo de demanda formativa que es necesario 
desarrollar para logar los estándares de las competencias educativas planteadas en las 




niveles de logro son conductas observables, verificables, concretas y precisas que 
demuestra el estudiante durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y le permita alcanzar 
las capacidades para resolver problemas de su vida cotidiana. 
 Según el Ministerio de Educación del Perú (2016, p.38) afirmaron que los niveles 
logro son también denominados desempeño: 
 Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles 
de desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 
diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 
actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel 
esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel. 
2.2.2.4. Tipos de logros  
Según el contenido del aprendizaje de los estudiantes, los logros se clasifican: 
A. Logros cognoscitivos, son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el 
punto de vista cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los 
estudiantes, los conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben 
conocer. 
B. Logros procedimentales, representa las habilidades que deben alcanzar los 
estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo 
conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer. 
C. Logros actitudinales, representados por los valores morales y ciudadanos, el ser 
del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo 





2.2.2.5. Escala de calificación del nivel de logro 
El Ministerio de educación (2016, p.181) estableció la siguiente escala de calificación, 
común para todos los niveles y modalidades de Educación Primaria de la Educación 
Básica. 
Tabla 3.  
Escala de calificación de la Educación Básica 
Escala Descripción 
AD 
Logro destacado: Cuando el estudiante evidencia un nivel de logro superior a lo 
esperado respecto a la competencia. Esto quiere decir que demuestra aprendizajes 
que van más allá del nivel esperado. 
A 
Logro previsto. Cuando el estudiante evidencia el nivel esperado respecto a la 
competencia, demostrando manejo satisfactorio en todas las tareas propuestas y en 
el tiempo programado. 
B 
En proceso: Cuando el estudiante está próximo o cerca al nivel esperado respecto a 
la competencia, para lo cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
C 
En inicio: Cuando el estudiante muestra un progreso mínimo en una competencia de 
acuerdo al nivel esperado. Evidencia con frecuencia dificultades en el desarrollo de 
las tareas, por lo que necesita mayor tiempo de acompañamiento e intervención del 
docente. 




2.3. Definición de términos básicos 
Aprendizaje significativo. Producto de la interacción entre la información nueva y 
las estructuras cognoscitivas preexistentes, se da cuando el estudiante, después de haber 
recibido los nuevos conocimientos y experiencias las asocia con la realidad en la cual se 
encuentra. 
Aprendizaje. El conocimiento que integra el alumno a sí mismo y se ubica en la 
memoria permanente, éste aprendizaje puede ser información, conductas, actitudes o 
habilidades. La psicología perceptual considera que una persona aprende mejor aquello 
que percibe como estrechamente relacionado con su supervivencia o desarrollo, mientras 
que no aprende bien (o es un aprendizaje que se ubica en la memoria a corto plazo) aquello 
que considera ajeno o sin importancia (Díaz Barriga, 2002). 
Autocuidado Parental. Capacidad parental para desplegar actitudes y prácticas que 
favorezcan una apropiada salud física y mental (o bienestar subjetivo), con la finalidad de 
disponer de las energías y recursos que permitan desempeñarse adecuadamente en las otras 
dimensiones de la parentalidad. 
Capacidades. Conjunto de recursos para actuar de manera competente. Estos recursos 
son los conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar 
una situación determinada. 
Competencia parental vincular. Como el conjunto de conocimientos, habilidades y 
prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a promover un estilo de apego 




Competencia parental. Es la adquisición demostrada -y posterior desarrollo- de 
conocimientos y capacidades para conducir el comportamiento parental propio, a través de 
diversas situaciones de la vida familiar y la crianza y en las distintas dimensiones (física, 
cognitiva, comunicativa, socioemocional) del desarrollo del niño o niña, con la finalidad 
última de garantizar su bienestar y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. 
Competencia. Facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de 
capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación determinada, actuando 
de manera pertinente y con sentido ético. 
Competencias parentales formativas. Es el conjunto de conocimientos, habilidades 
y prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a favorecer el desarrollo, 
aprendizaje y socialización de los niños. 
Competencias parentales protectoras. Conjunto de conocimientos, habilidades y 
prácticas cotidianas de parentalidad y crianza dirigidas a cuidar y proteger adecuadamente 
a los niños, resguardando sus necesidades de desarrollo humano, garantizando sus 
derechos y favoreciendo su integridad física, emocional y sexual. 
Cuidado Parental. Situación en la que las necesidades físicas, emocionales, 
intelectuales y sociales básicas del niño son satisfechas por sus cuidadores y el niño puede 
desarrollarse de acuerdo con su potencial. El cuidado parental adecuado va más allá de la 
ausencia de abuso, abandono o explotación, y conlleva que el niño tenga suficientes 
cuidados y recursos como para desarrollarse saludablemente. 
Currículo. Conjunto de contenidos, objetivos y actividades que están dentro de un 




Desempeños, Descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los 
niveles de desarrollo de las competencias. Ilustran algunas actuaciones que los estudiantes 
demuestran cuando están en proceso de alcanzar el nivel esperado de la competencia o 
cuando han logrado este nivel. 
Estándares de aprendizaje. Son las descripciones del desarrollo de la competencia 
en niveles de creciente complejidad, desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de 
acuerdo a la secuencia que sigue la mayoría de estudiantes que progresan en una 
competencia determinada. Asimismo, definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos 
los estudiantes al finalizar los ciclos de la Educación Básica. 
Estilos de afrontamiento. Es el afrontamiento como la conducta intencional y 
voluntaria con capacidad para afrontar demandas visibles, siendo poco flexibles en el 
modo de actuar para encubrir la realidad y proveer al individuo un recurso de protección.  
Evaluación. Actividad sistemática y continua, integrada dentro del proceso educativo, 
que tiene por objeto proporcionar la máxima información para mejorar este proceso, 
reajustando sus objetivos, revisando críticamente, planes y programas, métodos y recursos, 
y facilitando la máxima ayuda orientación a los estudiantes.  
La Parentalidad. Hace referencia al comportamiento de los padres fundamentado en 
el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece 
reconocimiento y orientación que incluyen el establecimiento de límites que permitan el 
pleno desarrollo del niño. 
La Sensibilidad Parental, entendida como la capacidad parental para leer las señales 
comunicativas del niño, interpretarlas (es decir, mentalizar) y ofrecer una respuesta 




Perfil de egreso de la Educación Básica. Visión común e integral de los aprendizajes 
que deben lograr los estudiantes al término de la Educación Básica. Esta visión permite 
unificar criterios y establecer una ruta hacia resultados comunes que respeten nuestra 
diversidad social, cultural, biológica y geográfica. 
Proceso enseñanza aprendizaje. Acción continúa y sistemática a través de la cual el 
docente y los estudiantes intercambian conocimientos para alcanzar los objetivos de 
aprendizaje 
Rendimiento académico. Hace referencia a la evaluación del conocimiento adquirido 
en el ámbito escolar. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél que obtiene 
calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo largo de una cursada. El 
rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo 
que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad del 
alumno para responder a los estímulos educativos. En este sentido, el rendimiento 
académico está vinculado a la aptitud.  
Socialización parental. Conjunto de ideas, creencias, valores, actitudes y hábitos de 
comportamiento que los padres mantienen respecto a la educación de sus hijos, las cuales 
son comunicadas y que en conjunto, crean un clima emocional en el que se ponen de 











Capítulo III.  
Hipótesis y variables 
3.1.   Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre la competencia parental percibida de padres y los 
niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1 Existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo 
Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
HE2 Existe relación significativa entre la dedicación personal de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo 




HE3  Existe relación significativa entre el ocio compartido de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo 
Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
HE4 Existe relación significativa entre el asesoramiento y orientación de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
HE5 Existe relación significativa entre la asunción  del rol paternal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
3.2. Variables 
Variable X:  
- Competencia parental percibida para padres. 
Definición conceptual. La competencia parental es la capacidad práctica que tienen 
los padres para cuidar, proteger y educar a sus hijos, y las habilidades que poseen para dar 
una respuesta adecuada y apropiada a sus necesidades para así asegurarles un desarrollo 
suficientemente sano. 
Variable Y:  
- Nivel de logro de aprendizaje 
Definición conceptual. Son conductas observables, verificables, concretas y precisas 
que demuestra el niño/niña durante el proceso de enseñanza- aprendizaje y le permita 
alcanzar las capacidades para resolver problemas de su vida cotidiana. 




3.3. Operacionalización de variables 
En el siguiente cuadro se muestra la operacionalización de las variables. 
Tabla 4.  
Operacionalización de las variables 
 








Como se perciben el padre o la madre: 
preocupación y participación escolar. 
Dedicación 
personal 
Los padres y madres dedican para conversar, 
explicar dudas, trasmitir valores hacia sus hijos. 
 
Ocio compartido 
Como planifica el tiempo libre para realizar 
actividades en la que participan todos los 
miembros o caso contrario, el tiempo libre 
utilizado de manera individual. 
Asesoramiento y 
orientación 
Capacidad de dialogo y escucha a la hora de 
atender las demandas y necesidades de sus 
hijos(as). 
Asunción del rol 
de ser 
padre/madre 
 Los progenitores se han adaptado a las 







Nivel de logro 
destacado (18-
20). 
Cuando el estudiante logra los aprendizajes 
previstos, demostrando un manejo solvente y 
muy satisfactorio en todas las tareas. 
Nivel de logro 
previsto (15-17). 
Cuando el estudiante evidencia el logro de los 
aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
Nivel de logro en 
proceso (11-14) 
Cuando el estudiante está en camino de lograr 
los objetivos previstos, para lo cual requiere 
acompañamiento durante un tiempo razonable 
para lograrlo. 
Nivel de logro en 
inicio (0-10). 
Cuando el estudiante está empezando a 
desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de 
estos, necesitando mayor tiempo de 
acompañamiento e intervención del docente de 










Capítulo IV.  
Metodología 
4.1. Nivel de investigación 
Investigación es del tipo correlacional porque persigue medir el grado de relación 
entre las competencias parentales percibidas de los padres y el nivel de logro de 
aprendizaje de los estudiantes del tercer grado de las instituciones públicas del distrito de 
Ricardo Palma. 
Los estudios correlacionales tienen como finalidad “conocer la relación o grado de 
asociación, que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una muestra o 
en un contexto particular” definieron (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p.93). 
4.2. Tipo de investigación  
La presente investigación es de tipo sustantiva porque su interés es producir 
conocimiento y de naturaleza descriptiva por que busca caracterizar la dinámica o el 
comportamiento de cada variable. Luego determinar el grado de correlación de las 
variables: la percepción de las competencias parentales percibidas para padres y el nivel de 




 Según, Sánchez & Reyes (2003, p. 45) argumentaron que la investigación 
sustantiva es “aquella que trata de responder a los problemas sustanciales, en tal sentido, 
está orientada, a describir, explicar, predecir o retro decir la realidad con lo cual se va en 
búsqueda de principios y leyes generales que permitan organizar una teoría científica.” 
 En esta investigación se pretende describir la naturaleza y las características de las 
variables: competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en estudiantes del tercer grado de educación primaria en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Los estudios descriptivos sostuvieron, Hernández, Fernández & Batista (2014, p. 92) 
“buscan especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que 
se analice.  Describen tendencias de un grupo o población”. 
4.3. Diseño de investigación  
El diseño de la presente investigación es correlacional de corte transversal o 
transaccional- no experimental. Es transversal porque se aplican los instrumentos de 
investigación a la muestra de estudio para observar las dos variables, en un determinado 
momento, y solo en uno. “los diseños de investigación transaccional o transversal 
recolectan datos en un solo momento, en un único tiempo único”, sostuvo (Hernández et 
al. 2014, p. 96). 
Es no experimental porque se hace referencia a un tipo de investigación en la cual el 
investigador no introducirá ninguna variable experimental en la situación en la que se va a 
analizar. Por lo tanto, no se manipula deliberadamente ninguna variable independiente para 
conocer sus efectos en la variable dependiente, sino que la situación ya está dada y 




investigación no experimental es observar los fenómenos tal como se dan en su contexto 
natural, para después analizarlos”, manifestó (Hernández et al. 2014, p. 184).  





Figura 3. Diagrama del diseño correlacional 
Dónde: 
m: Muestra.  
V1: Variable X: competencia parental percibida para padres 
r: Relación entre variables. Coeficiente de correlación. 
V2: Variable Y: nivel de logro de aprendizaje 
4.4. Método de investigación 
El método que se aplicara en la investigación el método general hipotético-deductivo. 
Para Popper (citado por Mejía, E., 2005, p 13) definió, el método hipotético-deductivo es 
un proceso lógico del pensar que conduce las tareas del investigador, promovido por su 
afán de producir nuevos conocimientos y acercarse a la verdad. Este proceso lógico en el 
que discurre el pensamiento, se puede sintetizar de la siguiente forma: partir de 
conocimientos previos, en especial de las teorías científicas; luego plantear el problema de 
investigación, formular hipótesis, contrastar las hipótesis con la evidencia de los hechos y 





Con la orientación del proceso del método hipotético-deductivo se ha planteado el 
problema de investigación, después de analizar la situación de los resultados logrados por 
la educación básica regular, a nivel nacional, regional y local y los factores que inciden 
para el logro de una educación de calidad. En este contexto, encontramos que uno de los 
factores importantes de la calidad educativa es la participación de las familias en la 
educación de sus hijos. Nos centramos en la idea buscar participación organizada de los 
padres en los procesos educativos. Sobre esta base planteamos la hipótesis de trabajo, que 
se sustenta en dos teorías: la percepción de las competencias parentales percibidas para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes. 
En la investigación se aplicará los siguientes métodos: 
A. Deductivo-inductivo: el método deductivo permite que las verdades particulares 
contenidas en las verdades universales se vuelvan explícitas. Por medio de las 
verdades universales se pueden explicar situaciones particulares. Usando la teoría 
general se puede dar cuenta de situaciones particulares, sostuvo (Méndez, C., 
2009). 
B. Analítico-descriptivo: El conocimiento de la realidad se puede lograr a partir de 
la identificación de las partes que conforman el todo. El análisis descompone el 
todo en sus partes y las identifica. El método analítico distingue los elementos de 
un fenómeno y procede a revisar ordenadamente cada uno de ellos por separado, 
sostuvieron (Much, L. y Ángeles, E., 2009). 
Mediante la descripción los científicos definen, clasifican, catalogan o categorizan los 
sucesos y sus relaciones. Las científicos desarrollan descripciones de los fenómenos 
usando el enfoque nomotético, que sirve de base para hacer generalizaciones y establecer 




participantes. Los investigadores buscan describir el “promedio” o el comportamiento 
típico de un grupo. Los investigadores aprecian que haya importantes diferencias entre los 
individuos; sin embargo, buscan enfatizar las similitudes más que las diferencias, 
concluyeron (Shaughnessy, J.; Zechmeister, E. y Zechmeister, J.; 2007). 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
La población del estudio se constituyó por los niños y niñas del tercer grado de 
primaria de instituciones estatales del distrito de Ricardo Palma y los padres de familia de 
los niños y niñas que estudian en las referidas instituciones educativas, tal como se indica 
en los siguientes cuadros. 
Tabla 5.  






Total Hombres   Mujeres  
N° % N° % 
 I.e. José a. Encinas 
 I.e. Monitor Huáscar 













86      46.7% 
32      17.4% 
66     35.9% 






Tabla 6.  
Población Padres de Familia  
 
Instituciones Educativas N° % 
 I.E. José A. Encinas 
 I.E. Monitor Huáscar 







Total general 168 100.0 
 
4.5.2. Muestra 
La muestra es el “subgrupo del universo o población del cual se recolectan los datos y 
que se debe ser representativo de esta” sostuvo (Hernández et al., 2014, p.173). El tipo de 
muestra es intencional para el caso de los padres de familia y en la selección se usará la 
técnica de muestreo aleatorio simple. Para la muestra de estudiantes se aplicará la técnica 
de muestro simple por conglomerado.  







4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de la información sobre la variable percepción de competencias 
parentales percibidas para padres, se utilizó el cuestionario de competencias parentales 
ECPP-p, que consta de 22 ítems, que fue validado para nuestro país por Vera, Salazar & 
Musayon (2014). Instrumento que permite evaluar cinco dimensiones de la referida 
variable siguiendo la escala tipo Likert. 
La información de la variable niveles de logro se recolecto y se sistematizo a partir de 
las actas de evaluación de año 2017 de la UGEL N° 15- Huarochirí.  
4.6. Tratamiento estadístico de los datos 
En el análisis estadístico de la información organizada sobre la base de datos 
contenidos en los cuestionarios de competencias parentales ECPP-p y el archivo de las 
evaluaciones de los estudiantes de la UGEL 15, se utilizó el uso de las categorías de la 
estadística descriptiva de las medidas de posicionamiento. Considerando las características 
de los datos extraídos relacionados a la situación problema que se quiere analizar, se 
empleó el coeficiente de correlación de Spearman para medir, comparar y relacionar las 
variables, es decir, definir el grado de relación que existe entre la percepción de las 
competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
estudiantes del tercer grado de educación primaria en las instituciones públicas del Distrito 
de Ricardo Palma, UGEL 15 – Huarochirí. 
Asimismo, la información recogida y organizada se procesó y analizo por medio del 
programa SPSS, tanto las medidas de tendencia central (media, mediana, moda), como las 
medidas de variabilidad (desviación típica), entre otros. 
Finalmente, se procedió a efectuar la correspondiente contrastación de la hipótesis 











Capítulo V.  
Resultados 
5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento 
La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, en 
ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo a los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y confiabilidad 
que tenga.  
La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en investigación 
de la escuela de posgrado de la UNE. Se utilizó dos instrumentos de investigación: un 
cuestionario que contiene 22 ítems (Competencia parental) y una ficha técnica y/o acta de 
evaluación para ver los niveles de logro de aprendizaje (niveles de logro por asignatura) en 
los estudiantes del tercer grado de las instituciones educativas públicas del distrito de 




La validación de los instrumentos de recolección de datos se realizó a través de los 
siguientes procedimientos: Validez externa y confiabilidad interna.  
Sabino (1992, p. 154) con respecto a la Validez, sostuvo que: “Para que una escala 
pueda considerarse como capaz de aportar información objetiva debe reunir los siguientes 
requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos como 
la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo cual 
fueron construidos.  
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y la 
ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de validación 
descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una estrecha 
relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los dos 
instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez fueron 
corroborados con la tabla de rangos de validez de la siguiente tabla: 
Tabla 7.  
Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 




La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en la 
siguiente tabla: 
Tabla 8.  
Nivel de validez de las encuestas, según el juicio de expertos 
 




Niveles de logro de 
aprendizaje 
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de valoración 87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
El promedio de valoración del instrumento por juicio de expertos fue de 87%. Por lo 
tanto, el instrumento es válido. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2006, p. 35), concluyeron que la 
confiabilidad de un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es 
consistente porque al aplicarla en otras instituciones del mismo nivel se obtendrán 
resultados similares en el espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó una 
encuesta piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba estadística de dos 





Tabla 9.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2006, p. 438 – 439). 
Confiabilidad de la variable Competencias parentales percibidas para padres 
Los resultados obtenidos mediante prueba de dos mitades es el siguiente:  
Tabla 10.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 11.  
Estadísticos de fiabilidad: prueba de dos mitades de Guttman 
Estadísticos   Resultados 
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,890 
N de elementos 11a 
Parte 2 Valor ,877 
N de elementos 11b 
N total de elementos 22 
Correlación entre formularios ,888 
Coeficiente de Spearman-Brown Longitud igual ,941 
Longitud desigual ,941 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,941 
a. Los elementos son: P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11. 




Interpretación: la confiabilidad interna con la prueba de dos mitades de Guttman 
resultó 0,941 y considerando la tabla de valores de confiabilidad, la variable: 
Competencias parentales percibidas para padres tiene excelente confiabilidad y por lo tanto 
se puede aplicar.  
Confiabilidad del variable niveles de logro de aprendizaje  
Los resultados obtenidos mediante la prueba de dos mitades de Guttman es el 
siguiente:  
Tabla 12.  
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válido 12 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 12 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento 
Tabla 13.  
Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos    Resultados  
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,889 
N de elementos 4a 
Parte 2 Valor ,520 
N de elementos 4b 
N total de elementos 8 
Correlación entre formularios ,871 
Coeficiente de Spearman-
Brown 
Longitud igual ,931 
Longitud desigual ,931 
Coeficiente de dos mitades de Guttman ,831 
a. Los elementos son: M, LM, C, A. 





La confiabilidad interna con la prueba de dos mitades de Guttman resultó 0,941 y 
considerando la tabla de valores de confiabilidad, la variable nivel de logro de aprendizaje 
tiene excelente confiabilidad y por lo tanto se puede aplicar.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: implicación escolar y los 
niveles de logro de aprendizaje  
Tabla 14.  
Relación entre implicación escolar y los niveles de logro de aprendizaje 











Mala Recuento 0 14 1 0 15 
% del total 0,0% 15,9% 1,1% 0,0% 17,0% 
Regular Recuento 4 16 3 6 29 
% del total 4,5% 18,2% 3,4% 6,8% 33,0% 
Buena Recuento 2 18 0 3 23 
% del total 2,3% 20,5% 0,0% 3,4% 26,1% 
Muy buena Recuento 1 6 3 11 21 
% del total 1,1% 6,8% 3,4% 12,5% 23,9% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 

















Figura 4. Implicación escolar y los niveles de logro de aprendizaje 
 De la tabla 16 y figura 2, se puede observar que el 23,9% de los encuestados 
afirman que la relación entre implicación escolar y los niveles de logro de aprendizaje es 
muy buena. El 26,1% afirman que es buena. El 33% afirman que es regular y el 17% 
afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre implicación escolar y 
los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: dedicación personal de la 





Tabla 15.  
Relación entre dedicación personal de la escala de competencia percibida para padres y 
los niveles de logro de aprendizaje 
 











Mala Recuento 1 9 2 1 13 
% del total 1,1% 10,2% 2,3% 1,1% 14,8% 
Regular Recuento 2 13 2 3 20 
% del total 2,3% 14,8% 2,3% 3,4% 22,7% 
Buena Recuento 4 25 2 8 39 
% del total 4,5% 28,4% 2,3% 9,1% 44,3% 
Muy buena Recuento 0 7 1 8 16 
% del total 0,0% 8,0% 1,1% 9,1% 18,2% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 


















 De la tabla 17 y figura 3, se puede observar que el 18,2% de los encuestados 
afirman que la relación entre dedicación personal y los niveles de logro de aprendizaje es 
muy buena. El 44,3% afirman que es buena. El 22,7% afirman que es regular y el 14,8% 
afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre dedicación personal y 
los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 85,2%. 
Análisis descriptivo del tercer objetivo específico: el ocio compartido de la escala 
de competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje  
Tabla 16.  
Relación entre el ocio compartido de la escala de competencia percibida para padres y los 
niveles de logro de aprendizaje 
 









Ocio compartido Mala Recuento 1 8 2 4 15 
% del total 1,1% 9,1% 2,3% 4,5% 17,0% 
Regular Recuento 2 18 2 4 26 
% del total 2,3% 20,5% 2,3% 4,5% 29,5% 
Buena Recuento 3 24 2 8 37 
% del total 3,4% 27,3% 2,3% 9,1% 42,0% 
Muy buena Recuento 1 4 1 4 10 
% del total 1,1% 4,5% 1,1% 4,5% 11,4% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 





Figura 6. Ocio compartido y los niveles de logro de aprendizaje 
 De la tabla 18 y figura 4, se puede observar que el 11,4% de los encuestados 
afirman que la relación entre ocio compartido y los niveles de logro de aprendizaje es muy 
buena. El 42% afirman que es buena. El 29,5% afirman que es regular y el 17% afirman 
que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre ocio compartido y los niveles 
de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: el asesoramiento y orientación 





Tabla 17.  
Relación entre el asesoramiento y orientación de la escala de competencia percibida para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje 
 











Mala Recuento 0 8 2 3 13 
% del total 0,0% 9,1% 2,3% 3,4% 14,8% 
Regular Recuento 5 12 2 3 22 
% del total 5,7% 13,6% 2,3% 3,4% 25,0% 
Buena Recuento 1 30 2 8 41 
% del total 1,1% 34,1% 2,3% 9,1% 46,6% 
Muy buena Recuento 1 4 1 6 12 
% del total 1,1% 4,5% 1,1% 6,8% 13,6% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 


















De la tabla 19 y figura 5, se puede observar que el 13,6% de los encuestados afirman 
que la relación entre asesoramiento y orientación y los niveles de logro de aprendizaje es 
muy buena. El 46,6% afirman que es buena. El 25% afirman que es regular y el 14,8% 
afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre asesoramiento y 
orientación y los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 85,2%. 
Análisis descriptivo del quinto objetivo específico: la asunción del rol paternal de la 
escala de competencia percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje  
Tabla 18.  
Relación entre la asunción del rol paternal de la escala de competencia percibida para 
padres y los niveles de logro de aprendizaje 
 











Mala Recuento 4 4 4 3 15 
% del total 4,5% 4,5% 4,5% 3,4% 17,0% 
Regular Recuento 0 13 1 6 20 
% del total 0,0% 14,8% 1,1% 6,8% 22,7% 
Buena Recuento 3 37 2 11 53 
% del total 3,4% 42,0% 2,3% 12,5% 60,2% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 





Figura 8. Asunción del rol paternal y los niveles de logro de aprendizaje 
De la tabla 20 y figura 6, se puede observar que el 60,2% de los encuestados afirman 
que la relación entre asunción del rol paternal y los niveles de logro de aprendizaje es 
buena. El 22,7% afirman que es regular y 17% afirman que es mala. Luego se puede 
concluir que la relación entre asunción del rol paternal y los niveles de logro de 
aprendizaje es aceptable en un 83%. 
Análisis descriptivo del objetivo general: las competencias parentales percibidas 





Tabla 19.  
Relación entre las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje 













Mala Recuento 1 8 3 3 15 
% del total 1,1% 9,1% 3,4% 3,4% 17,0% 
Regular Recuento 3 19 2 1 25 
% del total 3,4% 21,6% 2,3% 1,1% 28,4% 
Buena Recuento 2 24 1 10 37 
% del total 2,3% 27,3% 1,1% 11,4% 42,0% 
Muy 
buena 
Recuento 1 3 1 6 11 
% del total 1,1% 3,4% 1,1% 6,8% 12,5% 
Total Recuento 7 54 7 20 88 















De la tabla 21 y figura 7, se puede observar que el 12,5% de los encuestados afirman 
que la relación entre competencias parentales y los niveles de logro de aprendizaje es muy 
buena. El 42% afirman que es buena. El 28,4% afirman que es regular y el 17% afirman 
que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre competencias parentales y los 
niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. 
5.2.2. Nivel inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores de 
rango se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 20.  
Escala de valores del coeficiente de correlación 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 





5.2.3. Contrastación de hipótesis 
Prueba de hipótesis general 
H0: No existe relación significativa entre la competencia parental percibida de padres 
y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre la competencia parental percibida de padres y 
los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Tabla 21.  
















Coeficiente de correlación 1,000 ,589 
Sig. (bilateral) . ,028 
N 88 88 
Niveles de logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,589 1,000 
Sig. (bilateral) ,028 . 
N 88 88 
Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,589; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva moderada entre competencia parental percibida de padres y 




Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,028 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre la competencia parental percibida de padres y los niveles de 
logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas 
Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: No existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Tabla 22.  










Implicación escolar Coeficiente de correlación 1,000 ,306** 
Sig. (bilateral) . ,004 
N 88 88 
Niveles de logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,306** 1,000 
Sig. (bilateral) ,004 . 
N 88 88 






El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,306; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre implicación escolar y niveles de logro de aprendizaje.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,004 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre la implicación escolar de la escala de competencia parental 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer 
grado de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 15 de 
Huarochirí, en el año 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: No existe relación significativa entre la dedicación personal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre la dedicación personal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 







Tabla 23.  











Coeficiente de correlación 1,000 ,229* 
Sig. (bilateral) . ,032 
N 88 88 
Niveles de logro 
de aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,229* 1,000 
Sig. (bilateral) ,032 . 
N 88 88 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 
Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,229; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre dedicación personal y niveles de logro de aprendizaje.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,032 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre la dedicación personal de la escala de competencia parental 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado 
de las instituciones educativas públicas del distrito de Ricardo Palma, UGEL 15 de Huarochirí, en 





Prueba de hipótesis específica 3 
H0: No existe relación significativa entre el ocio compartido de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre el ocio compartido de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 
15, Huarochirí. 
Tabla 24.  












Coeficiente de correlación 1,000 ,632 
Sig. (bilateral) . ,016 




Coeficiente de correlación ,632 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 88 88 
Interpretación  
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,632; lo cual nos indica que existe 




Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,016 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre ocio compartido de la escala de competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Prueba de hipótesis específica 4 
H0: No existe relación significativa entre el asesoramiento y orientación de la escala 
de competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre el asesoramiento y orientación de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Tabla 25.  













Coeficiente de correlación 1,000 ,138 
Sig. (bilateral) . ,200 
N 88 88 
Niveles de logro de 
aprendizaje 
Coeficiente de correlación ,138 1,000 
Sig. (bilateral) ,200 . 






El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,138; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre asesoramiento y orientación y niveles de logro de 
aprendizaje.  
Como el nivel de significancia es mayor a 0,05 (0,200 > 0,05) se rechaza la hipótesis 
alterna y se acepta la hipótesis nula; luego hay evidencia estadística para afirmar que no 
existe relación significativa entre asesoramiento y orientación de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 
15, Huarochirí. 
Prueba de hipótesis específica 5 
H0: No existe relación significativa entre la asunción  del rol paternal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
H1: Existe relación significativa entre la asunción  del rol paternal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 






Tabla 26.  










Asunción del rol 
paternal 
Coeficiente de correlación 1,000 -,557 
Sig. (bilateral) . ,045 
N 88 88 
Niveles de logro 
de aprendizaje 
Coeficiente de correlación -,557 1,000 
Sig. (bilateral) ,045 . 
N 88 88 
Interpretación 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman es -0,557; lo cual nos indica que existe 
una correlación negativa moderada entre asunción del rol paternal y niveles de logro de 
aprendizaje.  
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,045 < 0,05) se rechaza la hipótesis 
nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe 
relación significativa entre el rol paternal de la escala de competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre la implicación escolar y los niveles de 




Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 16 y figura 2, se puede observar que el 23,9% de los 
encuestados afirman que la relación entre implicación escolar y los niveles de logro de 
aprendizaje es muy buena. El 26,1% afirman que es buena. El 33% afirman que es regular 
y el 17% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre implicación 
escolar y los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho 0,306; indica que existe una correlación positiva baja entre implicación escolar y 
niveles de logro de aprendizaje. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 
(0,004 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre la implicación 
escolar de la escala de competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los resultados obtenidos por Balbín y Najar (2014) en su tesis: La 
competencia parental y el nivel de aprendizaje en estudiantes del 5to y 6to grado de 
Primaria, siendo su objetivo general: conocer e identificar la efectividad de la evaluación 
de la competencia parental y el nivel de aprendizaje en los estudiantes del 5to a 6to grado 
de primaria, de una institución educativa estatal del distrito de Independencia; llego a las 
siguientes conclusiones: No existe relación entre la competencia parental percibida y el 
nivel de aprendizaje en los estudiantes del 5to grado de primaria. Si existe correlación 






En función de los resultados obtenidos en el segundo objetivo específico e hipótesis 
específica 2, puedo señalar que la relación entre dedicación personal y los niveles de logro 
de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como podemos apreciar 
en la tabla 17 y figura 3, se puede observar que el 18,2% de los encuestados afirman que la 
relación entre dedicación personal y los niveles de logro de aprendizaje es muy buena. El 
44,3% afirman que es buena. El 22,7% afirman que es regular y el 14,8% afirman que es 
mala. Luego se puede concluir que la relación entre dedicación personal y los niveles de 
logro de aprendizaje es aceptable en un 85,2%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,306; indica 
que existe una correlación positiva baja entre implicación escolar y niveles de logro de 
aprendizaje. Además, como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,004 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística 
para afirmar que existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los resultados obtenidos por Ruíz (2009) en su tesis: Estilos parentales y su relación con 
las habilidades sociales en niños de 5 años de educación inicial de la Institución 
Educativa N° 86 “Señor de los Milagros” - Callao 2008. El objetivo de la investigación 
fue determinar la relación entre los estilos parentales y las habilidades sociales en los niños 
de 5 años de educación inicial de la referida institución educativa. Investigación de tipo 
descriptiva, diseño correlacional transversal. Población constituida por 164 niños de ambos 




La investigación concluye: Existe relación significativa entre los estilos parentales y 
las habilidades sociales en los niños de 5 años de educación inicial de la Institución 
Educativa N° 86 “Señor de los Milagros” – Callao. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, puedo señalar que la relación entre el ocio compartido y los niveles de logro 
de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como podemos apreciar 
en la tabla 18 y figura 4, se puede observar que el 11,4% de los encuestados afirman que la 
relación entre ocio compartido y los niveles de logro de aprendizaje es muy buena. El 42% 
afirman que es buena. El 29,5% afirman que es regular y el 17% afirman que es mala. 
Luego se puede concluir que la relación entre ocio compartido y los niveles de logro de 
aprendizaje es aceptable en un 83%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el 
coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 0,632; lo cual nos indica que 
existe una correlación positiva moderada entre ocio compartido y niveles de logro de 
aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,016 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que existe relación significativa entre ocio compartido de la escala de competencia 
parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 
15, Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Varela (2014) en su tesis: Relación entre los estilos de aprendizaje y los 
niveles de creatividad motriz en los estudiantes de la Institución Educativa Las Delicias 
del Municipio de El Bagre. El objetivo de la investigación fue determinar la relación que 
existe entre la creatividad motriz y sus dimensiones fluidez, originalidad y flexibilidad y, 




Municipio de El Bagre. Investigación de tipo descriptivo y no experimental, diseño 
cuantitativo correlacional, muestra de tipo probalística aleatoria representativa. Las 
principales conclusiones de la investigación son las siguientes: Los estudiantes mayores de 
15 a 17 años tienen preferencia alta o muy alta por el estilo activo. A su vez, el estilo 
pragmático con relación a los grados aumentó del grado 9° a 11°, lo que se pudo analizar 
dentro de la discusión de resultados como determinante, ya que en estos grados se 
encuentran estudiantes con edades de 15 a 17 años y es a partir de esta nueva etapa que se 
predisponen para vivir cambios en el aspecto cognitivo, social y afectivo. Con relación al 
estilo de preferencia por sexo se exalta en el caso del estilo teórico un mayor porcentaje de 
mujeres con preferencia alta o muy alta por este estilo, 57% en comparación al 42% de los 
hombres en esta misma preferencia. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, puedo señalar que la relación entre asesoramiento y orientación y los niveles 
de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas 
Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 19 y figura 5, se puede observar que el 13,6% de los 
encuestados afirman que la relación entre asesoramiento y orientación y los niveles de 
logro de aprendizaje es muy buena. El 46,6% afirman que es buena. El 25% afirman que es 
regular y el 14,8% afirman que es mala. Luego se puede concluir que la relación entre 
asesoramiento y orientación y los niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 
85,2%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 
Spearman, el valor de Rho es 0,138; lo cual nos indica que existe una correlación positiva 
baja entre asesoramiento y orientación y niveles de logro de aprendizaje. Como el nivel de 
significancia es mayor a 0,05 (0,200 > 0,05) se rechaza la hipótesis alterna y se acepta la 




significativa entre asesoramiento y orientación de la escala de competencia parental 
percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los estudiantes del tercer 
grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los obtenidos por Melo 
(2011) en la tesis titulada: Competencias parentales en educación sexual y prevención del 
abuso sexual infantil: de la reflexión al aprendizaje. El objetivo de la investigación es 
conocer las competencias que padres y madres están desplegando en la educación de sus 
hijos e hijas en inicio de la etapa escolar, periodo especialmente crítico ante la mayor 
vulnerabilidad de los niños/as a sufrir algún tipo de abuso sexual y en el cual se debiera 
manejar nociones básicas de sexualidad, incorporadas desde una relación posibilitadora de 
aprendizaje con las figuras parentales como primeras socializadoras de estos contenidos. 
Los resultados de la investigación develan que: Los padres y madres participantes se 
encuentran desplegando diversas competencias en su rol de educadores sexuales, 
destacando una nueva forma de ser y definir la sexualidad desde un enfoque más integral, 
la adopción de actitudes de apertura para el abordaje de la educación sexual y el desarrollo 
de estrategias concretas para trasmitir los contenidos que consideran relevantes a nivel de 
prevención del abuso sexual y de la educación sexual en general.  
En función de los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
específica 5, puedo señalar que la relación entre asunción del rol paternal y los niveles de 
logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas 
Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como 
podemos apreciar en la tabla 20 y figura 6, se puede observar que el 60,2% de los 
encuestados afirman que la relación entre asunción del rol paternal y los niveles de logro 
de aprendizaje es buena. El 22,7% afirman que es regular y 17% afirman que es mala. 




logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. Así mismo, el contraste de hipótesis 
efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es -0,557; lo cual 
nos indica que existe una correlación negativa moderada entre asunción del rol paternal y 
niveles de logro de aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,045 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre el rol paternal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con 
los resultados obtenidos por Ortiz & Moreno (2016) que realizaron la siguiente 
investigación titulada estilos parentales: implicaciones sobre el rendimiento escolar en 
alumnos de educación media en la Universidad Nacional Autónoma de México - FES 
Iztacala. Investigación  de tipo descriptiva y comparativa, plantea como objetivo conocer 
las condiciones que derivan del estilo parental sobre el rendimiento académico de 90 
adolescentes, ambos sexos, de segundo y tercer grado de una secundaria de San Juan del 
Río, Querétaro. Diseño no experimental, transversal-comparativo. Muestreo probabilístico 
aleatorio simple. Los instrumentos utilizados fueron el Cuestionario de Patrones de 
Autoridad Parental y la calificación promediada del primer bimestre. Los resultados de la 
investigación indican que en 37.7% de las familias, los padres ejercen el mismo estilo 
parental: 32.3% autoritarios con hijos con mejor rendimiento académico, seguido por 
52.9% de padres democráticos, y 14.7% de padres negligentes con hijos con rendimiento 
deficiente. En 62.3% de las familias ambos padres educan con distinto estilo, y el 
rendimiento de los hijos no difiere significativamente. La investigación concluye que, 
quienes sean educados por padres de mismo estilo parental tendrán una línea marcada en 




En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, 
puedo señalar que la relación entre competencias parentales y los niveles de logro de 
aprendizaje en estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí es significativa, como podemos apreciar 
en la tabla 21 y figura 7, se puede observar que el 12,5% de los encuestados afirman que la 
relación entre competencias parentales y los niveles de logro de aprendizaje es muy buena. 
El 42% afirman que es buena. El 28,4% afirman que es regular y el 17% afirman que es 
mala. Luego se puede concluir que la relación entre asesoramiento y orientación y los 
niveles de logro de aprendizaje es aceptable en un 83%. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,589; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada entre competencia 
parental percibida de padres y niveles de logro de aprendizaje. Como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,028 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que existe relación 
significativa entre la competencia parental percibida de padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. Los resultados obtenidos lo podemos 
comparar con los resultados obtenidos por Sánchez (2013) en la tesis titulada: Apoyo 
parental y rendimiento académico, para optar el grado académico de Maestro en 
Docencia. Esta investigación tuvo como objetivo principal de analizar la relación entre el 
rendimiento académico y la participación de los padres en la educación de sus hijos. 
Investigación de tipo explicativo, diseño correlacional. La investigación concluye: Existe 
una relación significativa de 0.839, con un nivel de significancia de 0.01, entre las 
variables: participación de los padres en la educación de sus hijos y el rendimiento 




influye notablemente en el rendimiento académico de los alumnos. A mayor participación 
de los padres en la educación de sus hijos, mayor será el aprovechamiento de los mismos. 
Es importante trabajar en proyectos que acerquen a los padres de familia con las 
actividades escolares, propiciar actividades que estimulen la participación de los padres 










1. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,306; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre implicación escolar y niveles de logro de 
aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,004 < 0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
2. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,229; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre dedicación personal y niveles de logro de 
aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,032 < 0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre la dedicación personal de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
3. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,632; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva moderada entre ocio compartido y niveles de logro de 
aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,016 < 0,05) se rechaza 
la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que existe relación significativa entre ocio compartido de la escala de 
competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de aprendizaje en 
los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 




4. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,138; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva baja entre asesoramiento y orientación y niveles de logro de 
aprendizaje. Como el nivel de significancia es mayor a 0,05 (0,200 > 0,05) se rechaza 
la hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que no existe relación significativa entre asesoramiento y orientación de la 
escala de competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
5. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es -0,557; lo cual nos indica que existe 
una correlación negativa moderada entre asunción del rol paternal y niveles de logro 
de aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,045 < 0,05) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que existe relación significativa entre el rol paternal de la 
escala de competencia parental percibida para padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
6. El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,589; lo cual nos indica que existe 
una correlación positiva moderada entre competencia parental percibida de padres y 
niveles de logro de aprendizaje. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,028 
< 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que existe relación significativa entre la 
competencia parental percibida de padres y los niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 






1. Como la implicación escolar y niveles de logro de aprendizaje tiene  una correlación 
positiva baja, siendo esta dimensión que explica de cómo se percibe el padre o la 
madre sobre la preocupación y participación que se da en este momento sobre la 
educación de los hijos, es necesario tomar en cuenta la participación binomial padre-
docente.  
2. Como la dedicación personal y niveles de logro de aprendizaje tiene una correlación 
positiva baja, siendo esta dimensión que describe en qué medida los padres o madres 
dedican sus tiempos y espacios para conversar con sus hijos, explicar dudas, transmitir 
valores; en definitiva, para estar con ellos de una manera constructiva, es necesario 
que los padres dispongan de tiempo para sus hijos. 
3. Como el ocio compartido y niveles de logro de aprendizaje tienen una correlación 
positiva moderada y esta dimensión establece cómo los padres o madres planifican el 
tiempo libre para realizar actividades en las que participan todos los miembros o por el 
contrario, el tiempo libre es utilizado de manera individual, es necesario la 
participación de los hijos en momentos libres con sus padres 
4. Como el asesoramiento y orientación y niveles de logro de aprendizaje tiene una 
correlación muy baja sabiendo que esta dimensión destaca la capacidad de diálogo y 
escucha a la hora de atender las demandas y necesidades de los hijos, no está dándose 
como debe ser, por lo tanto se recomienda a los padres saber orientar a los hijos 
5. Como la asunción del rol paternal y niveles de logro de aprendizaje tiene una 
correlación inversa, se recomienda a los padres adaptarse a las circunstancias desde 





6. La competencia parental percibida de padres y niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las Instituciones Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí tiene una relación moderada, por lo tanto, es 
necesario que los padres tomen conciencia del rol que les toca con la educación de sus 
hijos, para lo cual los docentes podrían emplear la escala de competencias parentales 
percibidas para padres y tomar las decisiones adecuadas con relación al apoyo de los 
padres y el nivel de logro de aprendizaje de sus hijos e hijas y poder premiarlos y 
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Apéndice A.  
Matriz de consistencia 
Las competencias parentales percibidas para padres y los niveles de logro de aprendizaje en estudiantes del tercer grado de educación primaria en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, Huarochirí. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la 
percepción de las competencias 
parentales y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito de 
Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí? 
Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre la 
implicación escolar paternal de la 
escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
2. ¿Qué la relación existe entre la 
dedicación personal de la escala 
de competencia percibida para 
padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito 
de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí? 
 
Objetivo  general 
Determinar la relación que existe 
entre la percepción de las 
competencias parentales y los niveles 
de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí. 
Objetivos específicos 
1. Definir la relación que existe entre 
la implicación escolar paternal de 
la escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
2. Establecer la relación que existe 
entre la dedicación personal de la 
escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
 
Hipótesis general 
Existe relación entre la competencia 
parental percibida de padres y los 
niveles de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas del 
Distrito de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí. 
Hipótesis específicas 
1. Existe relación entre la 
implicación escolar de la escala de 
competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
2. Existe relación entre la dedicación 
personal de la escala de 
competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
 
 
X= Competencia parental 
percibida para padres 
Dimensiones de la variable X: 
- Implicación escolar 
- Dedicación personal 
- Ocio compartido 
- Asesoramiento y orientación 
- Asunción del rol de ser 
padre/madre 
Y= Nivel de logro de 
aprendizaje 
Dimensiones de la variable Y. 
- Nivel de logro destacado 
- Nivel de logro previsto 
- Nivel de logro en proceso 
- Nivel de logro en inicio 
Variables intervinientes  
Edad y sexo de los estudiantes. 
  
 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo correlacional. 
Tipo de investigación: Básico- 
Descriptivo. 
Diseño: Investigación básica 
correlacional de corte 







m: Muestra.  
V1: Variable X: competencia 
parental percibida para 
padres 
r: Relación entre variables. 
Coeficiente de correlación. 
V2: Variable Y: nivel de logro de 
aprendizaje 
Método: 




Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
 
3. ¿Existe relación entre el ocio 
compartido de la escala de 
competencia percibida para 
padres y los niveles de logro de 
aprendizaje en los estudiantes del 
tercer grado en las Instituciones 
Educativas Públicas del Distrito 
de Ricardo Palma, UGEL 15, 
Huarochirí? 
4. ¿Hay relación entre el 
asesoramiento y orientación de la 
escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
5. ¿Qué relación existe entre la 
asunción del rol paternal de la 
escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí? 
 
3. Evaluar la relación que existe 
entre el ocio compartido de la 
escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
4. Comprobar la relación que existe 
el asesoramiento y orientación de 
la escala de competencia percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
5. Delimitar la relación que existe 
entre la asunción del rol paternal 
de la escala de competencia 
percibida para padres y los niveles 
de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado en las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
 
3. Existe relación entre el ocio 
compartido de la escala de 
competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
4. Existe relación entre el 
asesoramiento y orientación de la 
escala de competencia parental 
percibida para padres y los niveles 
de logro de aprendizaje en los 
estudiantes del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 
UGEL 15, Huarochirí. 
5. Existe relación entre la asunción  
del rol paternal de la escala de 
competencia parental percibida 
para padres y los niveles de logro 
de aprendizaje en los estudiantes 
del tercer grado de las 
Instituciones Educativas Públicas 
del Distrito de Ricardo Palma, 






Apéndice B.  
Instrumentos de evaluación 
Escala de Competencia Parental Percibida para Padres 
(Autores: Agustín Bayot y José Vicente Hernández Viadel) 
Instrucciones. A continuación va a encontrar una serie de frases relacionadas con la 
función de ser padre/madre. Lea cada una de ellas detenidamente y conteste según su 
grado de acuerdo con cada frase.  
Si no le ocurre NUNCA o muy rara vez 
anote 1  
Si le ocurre A VECES o de vez en cuando 
anote: 2  
Si le ocurre CASI SIEMPRE anote  3 Si le ocurre SIEMPRE anote  4 
Debe indicar lo que usted piense como padre/madre a la hora de afrontar las 
situaciones que se enumeran. Conteste todas las preguntas. Responda con agilidad. No hay 
respuestas BUENAS ni MALAS. Valoración: Sume los resultados de variable medida y 
compare el resultado con la media de parejas. Es orientativo. Nos ofrece pistas de áreas de 
mejora y de las actitudes y acciones que mejoran nuestro papel.  















Consulto con el/la maestro/a la evolución de mis hijos/as en el colegio          
Mantengo un contacto frecuente con la escuela para estar al tanto de 
cualquier información referente a los programas y recursos para las 
familias  
        
Tengo mentalidad positiva y abierta al conversar con el personal de la 
escuela.  
        
Asisto regularmente a las reuniones que se establecen en la Asociación 
de Madres y Padres de alumnos  
        
 Establezco conjuntamente con el maestro/a, las metas y expectativas del 
niño.  















Conozco los deberes y tareas que es ponen en el colegio a mis hijos          
Colaboro en las tareas del hogar          
Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en cuanto a hábitos 
de higiene  
        
Mantengo organizado una especie de archivo de mis hijos/as donde se 
incluyan:  
datos médicos, escolares, fotos, documentación legal, etc.  
        










Acudo a lugares donde hay más niños/as para potenciar que mis hijos/as 
se relacionen  
        
Veo con mis hijos/as, ciertos programas de TV y los comento con ellos 
después  
        
Me preocupo de incluir a mis hijos/as en actividades extraescolares          
Hago pequeñas excursiones con la familia al cine, zoo, museos, parques, 
etc.  















n Existe un ahora fija en la que mis hijos/as tengan que estar acostados o 
levantados.  
        
Dedico un tiempo al día para hablar con mis hijos/as          
Ayudo a mis hijos/as a establecer una rutina diaria en lo referido al 
estudio.  
        
Respondo a las encuestas escolares que busquen averiguar los intereses, 
talento y habilidades de mis hijos/as  












Felicito a mis hijos/as cada vez que hacen algo bien          
Respaldo en casa las reglas, normas y expectativas de conducta de la 
escuela  
        
En casa fomento que cada uno exprese sus opiniones.          
Soy muy consciente del cambio que ha experimentado mi familia con la 
llegada de mis hijos/as  






 ¿Qué está midiendo el test?   
“Implicación escolar de los padres” Cómo se perciben el padre o la madre. Preocupación 
y participación que se da en este momento. Las parejas obtienen una puntuación media de 
15 puntos. Es una referencia.   
“Dedicación personal” En qué medida los/as padres/madres dedican sus tiempos y 
espacios para conversar, explicar dudas, transmitir valores; en definitiva, para “estar con 
ellos de una manera constructiva”. Media: 16.74 puntos   
“Ocio compartido” Si se planifica el tiempo libre para realizar actividades en las que 
participan todos los miembros o, por el contrario, el tiempo libre es utilizado de manera 
individual. Puntuación media en parejas: 11.91   
“Asesoramiento y orientación” que proporcionan a sus hijos/as. Destaca la capacidad de 
diálogo y escucha a la hora de atender las demandas y necesidades de sus hijos/as. 
Puntuación media en parejas, 12.68 puntos.  
“Asunción del rol de ser padre/madre”. Es decir, en qué medida los progenitores se han 
adaptado a las circunstancias que conllevan el nacimiento de los/as hijos/as. Puntuación 





Apéndice C.  
Data de la variable Control parental 
Base de datos de la prueba de confiabilidad: competencia parental (prueba de dos mitades) 
  Matriz de tabulación de la variable 1: competencia 
parental 
           
 Implicación escolar Dedicación personal Ocio compartido Aseromiento Asunción 
 I1 I2 I3 I4 I5 I6 I7 I8 I9 I10 I11 I12 I13 I14 I15 I16 I17 I18 I19 I20 I21 I22 
E1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 
E2 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 2 4 4 3 4 
E3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 2 2 3 1 2 3 3 3 3 4 4 4 
E4 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 
E5 2 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 3 2 2 3 3 3 
E6 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 1 4 3 4 4 4 3 3 2 4 3 4 
E7 2 2 2 4 3 2 2 4 2 4 2 2 5 2 2 2 2 2 4 4 2 2 
E8 4 4 2 4 1 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
E10 2 2 3 2 2 4 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 1 3 3 4 2 
E11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 4 4 3 4 4 4 4 





Apéndice D.  
Data de la variable Niveles de logro de aprendizaje 
C.-Base de dato de la prueba de confiabilidad: niveles de logro de aprendizaje (prueba de dos mitades) 
 Matemática Lengua 
Materna 








E1 16 16 16 16 16 16 16 16 
E2 16 16 16 16 16 16 16 16 
E3 20 20 20 16 20 16 20 16 
E4 20 20 20 16 20 16 20 16 
E5 12 12 12 16 16 16 16 16 
E6 20 20 20 16 20 16 20 16 
E7 16 16 16 16 16 16 16 16 
E8 16 16 16 16 16 16 16 16 
E9 16 16 16 16 16 16 16 16 
E10 16 16 16 16 16 16 16 16 
E11 20 20 20 16 20 16 20 16 
E12 16 16 16 16 16 20 16 16 
 
 
 
